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Les observacions d 'aucel ls de 
Balears que publicam corresponen a 
l'any 2003, encara que també s'incluoen 
registres d'anys anteriors si l'interès ho 
justifica. Tots ells són una selecció de 
les observacions que figuren a l'arxiu 
del GOB i de la Societat Ornitològica 
de Menorca. També s'han consultat els 
arxius del Parc Nacional Maritimote-
rrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del 
Parc Natural de s'Albufera de Mallor-
ca, del Parc Natural de l'Albufera des 
Grau (Menorca) i de la Reserva Natural 
de ses Salines (Eivissa i Formentera). 
Tenint en compte els punts següents: 
— La present llista d 'espècies 
segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous 
«List of recent Holartic Birds Species, 
1977». D'aquesta llista presentam 330 
espècies de les quals disposam de regis¬ 
tres des de 1950. Les espècies sotmeses a 
homologació pels comitès de rareses de 
la SEO o del GOB figuren també amb 
més detalls en el capítol que porta per 
títol «Homologació de rareses ornitolò-
giques a Balears, Informe de 2003». 
— De cada espècie es proporciona 
la informació següent: 
Nom científic. Nom popular de 
cada illa 
Estatus. Criteri de selecció: 
Illa: localitat, nombre d'exemplars, 
data, comentaris dels observadors. 
Comentaris dels editors 
— Els noms populars de cada illa 
són els que ens ha facilitat cada grup 
local del GOB. En el cas de les espècies 
noves per a les illes, s'ha hagut de donar 
un nom provisional. 
— L'estatus a les Balears, figura a 
l'annex II. S'empren els següents con¬ 
ceptes: 
Sedentari: població present tot 
l'any (nidificant). 
Estival: població present sols en 
època de reproducció. 
Hivernant: població present sols a 
l'hivern. 
Migrant: població present sols en 
migracions pre i/o postnupcials. 
Accidental: espècie molt rara, allu¬ 
nyada de la seva àrea normal de distri¬ 
bució, migració o hivernada. 
Divagant: espècie que apareix 
extralimitant el seu àmbit geogràfic de 
presència habitual. 
Fal ta in formació o ?: es tatus 
dubtós. 
— Les informacions sobre cada 
aucell s'agrupen per illes, a cada illa, els 
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diferents registres s'han ordenat crono-
lògicament. 
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a cada espècie a continuació 
de l'estatus, i s'especifica breument el 
criteri seguit per a la publicació de les 
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra es pretén informar al lector sobre 
quins són els registres que s'han publi¬ 
cat de cada aucell. 
— Es publiquen les dades segures 
sobre reproducció, primers i darrers 
registres d'aus migrants, hivernants, 
concentracions d'una mateixa espècie, 
aus rares i escasses. En aquest darrer 
cas, no es publiquen si no van acompa¬ 
nyades d'una bona descripció de l'au-
cell i de les condicions en què va ser 
vist. No es publiquen determinats regis-
tres detallats de nidificació per motius 
conservacionistes. 
— Els registres són publicats amb 
els seus respectius autors. Quan el nom¬ 
bre d'observadors és superior a tres, 
només se'n menciona el primer. Les 
observacions publicades han de consig¬ 
nar-se com a autor/autors, es recomana 
la següent manera: AUTOR/S a SUÀREZ, 
M. et al. 2004. «Registres Ornitolò-
gics». Anuari Ornitològic de les Balears 
2003. Vol. 18. GOB. Palma. 
— En el cas de les espècies pre¬ 
sents a les Balears d'origen natural des¬ 
conegut figuren a la llista complementà-
ria. S'indica de quina regió és originària. 
— Els dibuixos que il·lustren aquest 
capítol són de Xavier Canyelles, un 
mallorquí apasionat per retratar la natura. 
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2003 
Gaw'a stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cabussó, calàbria agulla (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cabussó gros, calàbria grossa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Setmesó, soterí petit (ME) 
Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs 
(EI). Accidental (FO). Falta informació. Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Primers polls el 28-IV fins al 12-IX, 
joves a partir del 6-V. Estima de 300 ex. al recompte del mes de 
gener (STA, VIC, RID, PNAM). 
Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 21 ex. el 3-I (MUN). 
Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. 24 ex. entre gener i març 
(STA). 
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. als mesos de febrer i març 
(GEB, RNSA). 
Son Navata (Felanitx). 4 ex. el 5-IV, i 5 ex. el 17-V (RES). 37 ex. el 
9-XI (ROG). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 17 ex. el 25-VIII (VEN). 
Santa Ponça (Calvià). 7 ex. el 5-XII a la bassa de ses Barraques 
(ALO). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany n'han criat 4 parelles. Màxims 
mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 69 50 10 6 7 35 139 188 200 181 88 110 
Addaia (Maó). S'observa des del 28-V fins al 25-VI amb un màxim 
de 4 ex. aquest dia. A la tardor s'observa des del 18-XI fins al 
30-XII amb un màxim de 3 ex. el 23-XII (GRI, PNAC). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 3 4 9 3 4 6 7 0 0 2 6 7 
Eivissa: bassa de sa Rota (Sta. Eulària), el 20-IV, 2 ex. i el 22-XII observats 
4 ex. (MAR). 
Camp de golf de Roca Llisa (Sta. Eulària), el 20 i el 29-VI dues 
observacions amb un màxim de 3 ex. el 29-VI. El 30-IX obser¬ 
vats 2 ex. (MAR). 
Podiceps crístatus. Soterí gros 
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (MA a 2002, i EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any en nombre escàs. Segon any consecu¬ 
tiu que se comprova la cria, enguany hi ha un mínim de 4 colles, 
se troba un niu el 22-IV, se veuen polls a partir del 24-V i joves 
a partir del 19-VI. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; 
GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 5 2 2 4 4 3 4 8 6 5 4 2 
Badia de Pollença. 1 ex. el 2-I (TOM), i el 13-I (GAN). 3 ex. el 18-
I (STA). 
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 1 ex. a gener (GEB, 
RNSA). 3 ex. el 17-IX (RES). 
Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. el 18 i 25-I (STA; RES). 
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 15-III, i 2 ex. el 13-VI (RES). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 3-VIII (VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; RAS). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 3 5 7 3 0 0 0 0 0 2 2 6 
Formentera: port de la Savina. 1 ex. el 21 i 22-III (GRC; COS). 
Podiceps grisegena. Soterí gris 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO) 
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant 
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present fins al 17-IV amb un màxim de 5 ex. el 19-I. Pas 
postnupcial, present a partir del 5-VIII, amb un màxim de 5 ex. 
el 18-X (STA, VIC, RID, PNAM; HER). 
Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 3-I (MUN). 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-I (GAN). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 9-I (GAN). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). Prenupcial, 1 ex. albí el 27-IV, 1 ex. 
el 25-VI. Postnupcial, 1 ex. el 25-VIII (VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 28 61 41 0 0 0 0 2 3 14 7 26 
Lluriac i Tirant ( es Mercadal). 1 ex. del 3-I a i del 18 al 31-
XII (PON, COL). 
Addaia (Maò). Observat des del 2-X fins al 30-XII amb un màxim 
de 4 ex. el 18-XI (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Dates extremes amb asterisc. Màxims 
mensuals (MAR, PAL, CAR, GAA, ESP, SOR, PRA). El 25-IX 
s'observa als estanys des Codolar 1 ex. albí (MAR, CAR). El 
23-XI al mateix indret s'observen 2 ex. albins que hivernen al 
Parc (PAL, CAR, MAR). 
Dates I II III 30-IV* V VI VII 30-VIII* IX X XI XII 
Ex. 13 34 8 2 0 0 0 6 23 29 50 62 
Formentera: 
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 3 ex. el 22-XII (MAR). 
estany Pudent. Un màxim de 900 ex. el 30-I (GRC, ARB). 
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO) 
Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs. 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: vist en alta mar i seguint un vaixell arrossegador realitzant el des-
cart: 26 ex. el 26-II (LOU). 
Colònia de San Pere (Artà). Quasi 1.000 ex. Movent-se cap a l'E el 
5-III entre les 12:40 i 12:55 (GAN). 
Capdepera. 40 ex. el 29-IV alimentant-se de Velella velella petites 
meduses amb un flotador i una vela, entre cala Rajada i el cap 
des Freu (SUN, POO, MAL). 
Cabrera: Esponja, una bassa de 210 ex. el 5-III (LAR, JUA, PNAC). 
Malgrat: vist a partir del 24-II fins al 9-VII, i un màxim de 157 ex. el 16-III 
(GAN). 
Eivissa: illots de ses Bledes (Sant Josep), 500 ex. pescant el 9-V (MAR), i el 
17-IX observats 200 ex. (CAR, CAV). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 233 ex. volant cap a les illes Bledes el 8-V (MAR). 
Formentera: al freu, 180 ex. el 18-III seguint un vaixell arrossegador realitzant el 
descart (LOU). 
. Baldritja capnegra 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO) 
Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). 
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: badia de Palma, 40 ex. el 29-I seguint un vaixell arrossegador rea¬ 
litzant el descart. I més al sud de la badia, un esbart de 120 ex. 
el 12-II (FEE). 30 ex. el 28-V en el descart (LOU). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 74 ex. el 2-III (GAN). 
Cabrera: al freu. 1 ex. el 12-IX, i 3 ex. el 19-IX (MCM, ROD). 
Malgrat: vist fins al 14-VI amb 100 ex. Primera arribada el 18-XII amb 100 
ex. (GAN). 
Sa Dragonera: 348 ex. el 25-IX en tres basses al N (MCM, ROD). 
Menorca: la Mola de Fornells (es Mercadal). 200 ex. el 10-IV, juntament amb 
un grup de baldritjes grosses (LOU). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 904 ex. dirigint-se cap a l'illot de ses Bledes el 8-V 
(MAR). Entre aquesta illa i ses Bledes, observats 1.500 ex. 
(MAR). 
S'Espardell: (Sant Francesc). 1 ex. el 24-IX i el 18-XII (ARB, MAR, CAR, 
GRC). 
Puffínus yelkouan. Baldritja mediterrània 
Hivernant i migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 25-I (RES). 
En alta mar al SW, 1 ex. el 28-V seguint un vaixell arrossegador rea-
litzant el descart (LOU). 
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell 
(FO). Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME?. Estival escàs (ME-FO). 
Falta informació. Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: en alta mar al S, un màxim de 10 ex. el 23-V seguint un vaixell 
arrossegador realitzant el descart (LOU). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 10-V (CUM, MAR). 
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Soteler, mascarell (ME), boix (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: primer registre postnupcial, 2 ex. el 1-XI a la punta de n'Amer 
(Sant Llorenç) (ART, MUN). 
Port de Palma, observat un immadur amb una llinya blanca de 20 m 
penjada del bec el 22-XI (LOP). 
Cabrera: darrera observació prenupcial, 1 adult el 9-III (LAR, SAL, PNAC). 
Primer registre postnupcial, 1 ex. el 5-XI (RIP, PNAC). 
Sa Dragonera: 2 adults i 2 immadurs el 16-XI (BON, GON). 
Eivissa: illots de ses Bledes (Sant Josep), 1 ex. el 8-V (MAY). 
Illa Negra (Eivissa), 1 adult el 3-XII (MAR). 
Formentera: Can Marroig. 8 ex. el 30-I (MUN). Als illots des freus 1 adult el 24-
X (MAR, GRC, ARB). El 22-XI, 2 adults a la platja des Codo-
lar (MAR), i als freus 6 ex. el 18-XII (GRC, ARB, MAR). 
Phalacrocorax carbó. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI) 
Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs 
(EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 30-IV amb 2 ex. 
Registres aïllats el 25-VI i a juliol. Postnupcial, primera obser¬ 
vació el 5-VIII amb 2 ex. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, 
PNAM; GAN). Aus amb marques de colors: un ex. procedent 
d'Holanda (N6) es observat hivernant des de 1993, i un altre 
d'Alemanya (8CI) es veu des de 1997 (STA). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 139 93 48 17 0 (1) (1) 3 3 14 67 71 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 28 ex. a març (GEB, RNSA). 
Darrers ex. prenupcials el 15-IV amb 4 ex. (GAN). 
Maristany (Alcúdia). 10 ex. el 13-I (CAA, MMA). 
Embassament des Gorg Blau (Escorca). Un màxim de 14 ex. el 9-III 
(GAN). 
Badia de Pollença. Màxims mensuals, 23 ex. el 12-I, 16 ex. el 30-III 
(RES). 
Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 18-IV (GAN). 
Cala Entugores (Santanyí), 1 ex. el 24-XI (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. a l'hivern amb anella de 
color procedent dels Països Baixos. Màxims mensuals (GRI, 
PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 253 163 85 7 0 2 2 1 1 58 236 257 
Es Barranc d'Algendar (Ferreries). 1 ex. el 9-II (RAS). 
Addaia (Maò). Observat des del 18-XI fins al 9-XII amb un màxim 
de 5 ex. el 24-XI (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 30 ex. el 28-I, i 50 ex. el 3-II 
(GAA). Darrer registre prenupcial el 23-II amb 10 ex. (MAR, 
TUR). Primer ex. postnupcial el 22-IX (MAR). Observats 15 ex. 
el 23-XI (MAR, PAL, CAR). 48 ex. el 24-XII (MAR), i 25 ex. 
el 30-XII (CAR, PRA, MAR). 
Port d'Eivissa, 1 ex. el (MAR, SOR). 
S'Espardell: (Sant Francesc), 35 ex. al dormidor el 18-XII (GRC, MAR, ARB). 
. Corb marí 
Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Eivissa: Ses Variades (Sant Antoni). 12 ex. el 30-XII (CAR). 
S'Espardell: (Sant Francesc). 80 ex. el 26-VII posats a la costa (MAR, CAR). 
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME) 
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha de 6 a 9 territoris. Primers 
cants el 7-III i darrers el 12-V. Un màxim de 9 ex. el 10-IV 
(STA, VIC, RID, PNAM; CAA, MMA, PAR). 
Menorca: Albufera des Grau (Maò). Observat des del 10-III fins el 21-III 
(GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. els 25 i 26-X (COL, CAM, 
PON, VIL). 
Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME) 
Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO). 
Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres 
a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Primers cants el 13-I. Vists els primers 
joves el 16-VII. Un màxim hivernal de 50 ex. el 15-I (STA, 
VIC, RID, PNAM; CAA, MMA). 
Cabrera: 1 femella el 16-V (SAL, LAR, PNAC). 
. Orval, martinet (EI) 
Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han criat enguany de 80 
a 90 colles. Observació de nius a partir del 18-III, i joves del 29-
V. Un màxim de 394 ex. al mes d'octubre (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 76 + 68 + + + + + + 394 70 71 
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 28-IV al golf I (GAN). 
Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 23-VI (RES). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 56 ex. al mes d'agost (GEB, 
RNSA). 
Cabrera: 9 ex. el 1-IX (QUI). 
Sa Dragonera: sentit 1 ex. entre els dies 22-IX i 7-X (GON). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 19-IV al 17-V, amb un 
màxim de 10 ex. el 
19-IV (COL, PON). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 25-IV. Observats 12 ex. el 19-
VIII i 4 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 5 ex. volant sobre el bosc des Cavallet a la 
nit en direcció S el 26-IX (MAR, CAR), i el 9-X s'escolta 1 ex. 
a la nit (EST, CAR, MAR, GAA). 
Ca'n Bellotera (Sant Josep), el 22-X observats 20 ex. en vol (VER). 
Formentera: als Estanyets, 6 ex. el 2-IX (BAR, TRU, GRC, ARB, GOZ). 
. Toret 
Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Enguany n'han criat 9 colles. Observació de còpules des 
del 5-V, vists ous a partir del 29-V, i joves del 16-VII. Registres 
aïllats d'1 ex. de gener a març, i 2 ex. el 23-II (STA, VIC, RID, 
PNAM; VEN; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. (1) (2) (1) 9 21 17 17 12 7 2 1 0 
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 4-V (RES). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 15-V (RES). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 3 al 24-V, amb un màxim de 
3 ex. el 10-V 
(PON, COL). 
Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 7-V, i 3 ex. el 28-V. Observat 1 
ex. el 13 i 18-X (GRI, PNAG; CAM). 
Cabrera: 1 adult el 3-V (LAR, PNAC). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), observat 1 ex. entre els dies 28-V i el 4-VI 
(CAR, MAR, SOR). 
Bubulcus ibis. Esplugabous 
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat 
(MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO). Selecció: repro¬ 
ducció, màxims mensuals i tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany n'han criat 55 parelles. 
Observació de nius a partir de polls a partir del 4-V, i 
joves a partir del 29-V. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 376 + 410 + + + 400 1.302 1.0581.132 + 550 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, SUA; VEN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 20 5 152 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 137 ex. al mes de gener (GEB, 
RNSA). 
Son Navata (Felanitx), 1 ex. els dies 6-III (VIC), i 5-IV (RES). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 96 ex. a un dormidor el 5-III (TOM). 1 
ex. el 15-V (RES). 100 ex. el 20-X (VEN). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià). 5 ex. el 26-VI (GAN). 
Son Pou (Felanitx), 80 ex. dins un sementer el 29-VIII (VIC). 
Palma. 100 ex. el 30-II a s'Aranjassa (SUN). 50 ex. el 7-X a Can 
Marroc (MAS). Observats 17 ex. a un ramat d'ovelles a desem¬ 
bre a Son Sardina (MOL). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 39 46 47 4 0 1 1 0 6 47 15 40 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PEL, 
PON). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 24 24 19 10 0 0 0 3 13 22 60 75 
Camí d'en Kane (es Mercadal). 1 ex. el 8-II (RAS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Ses Salines (Sant Josep), 8 ex. el 28-I 
(GAA). Observats 10 ex. el 23-II (MAR, TUR, PAL). Primer ex. 
postnupcial el 25-IX (MAR). Observats 8 ex. els dies 10-XI i 
23-XI (MAR). 
Sant Jordi (Sant Josep), 11 ex. en vol el 13-XII (CAR, MAR). 8 ex. 
el 29-XII al pla (ARB, GRC, MAR). 
Formentera: ses Clotades. 3 ex. el 24-I, i 4 ex. el 13-III (COS). 
Egretta gularís. Agró dels esculls. 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Agró blanc, garseta blanca (EI) 
Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) 
i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims men¬ 
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han criat unes 60 pare-
lles. Observació de nius a partir del 18-III, polls a partir de 4-V, 
i joves del 29-V. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 209 + 208 + + + 200 1.394 1.331 543 + 250 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; RES, SAU; 
VEN, QUI; GAN; MUN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 10 16 10 22 4 8 
Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 28 ex. al 
mes de març (GEB, RNSA). 
Cabrera: primavera-estiu, present del 7-IV fins al 14-VII. Tardor, vist del 
25-VIII fins el 22-X amb un màxim de 19 ex. aquest darre dia 
(LAR, LLO, COL, INI, PNAC). 
Sa Dragonera: prenupcial, 2 ex. el 1-V. Postnupcial, 30 ex. el 21-IX (GON). 
Es Pantaleu: 1 ex. el 1-V (GON). 
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Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG). 


















































ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, TUR, 






















Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 4 ex. el 20-IV (MAR). 
Illots de ses Bledes (Sant Josep), 5 ex. el 14-IX (CAR, MAR). 
Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 16-XI (MAR). 
Port d'Eivissa, 2 ex. el 19-XI (MAR). 
estany Pudent. Vist 2 ex. del 19-X fins al 3-XI (MEY). 
Egretta alba. Agró blanc gros 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO). 





s'Albufera. Darrera observació prenupcial el 27-V* i primera pos-
tnupcial el 27-VIII*. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, 
PNAM; HOL; VEN; RAN). 
II III IV V 27-V* VI-VII 27-VIII* IX X XI XII 
5 3 1 3 2 0 1 2 4 4 6 
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 2 ex. a gener, 2 ex. 9-II, 4 
ex. a març (GEB, RNSA; RES), 1 ex. el 15-IV (GAN), i el 1-V, 
6 ex. el 20-XII (RES). 
Addaia. Observació d'1 ex. l'1-IV (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. 10-V (COL, PON). 
Albufera des Grau (Maó). Observat des del 18-X al 31-XII amb un 
màxim de 4 ex. el 18-X (GRI, PNAG; CAM). 
. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI) 
Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Presència regular tot l'any. Màxims mensuals (STA, 
VIC, RID, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 63 + 21 19 1 18 17 12 22 10 + 21 
Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim d'11 ex. al mes 
de setembre (GEB, RNSA). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; RES, SAU; 
VEN, QUI, PAA; GAN; MUN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 9 10 7 2 2 8 2 8 
Son Reus (Palma). Un màxim de 35 ex. el 2-III (BUQ). 
Embassament de Cúber (Escorça). 1 ex. el 9-III (GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, primers ex el 19-III, i darrers el 15-V amb 4 ex. Dos 
registres aïllats d'1 ex. els dies 12 i 19-VII. Postnupcial, vist de 
l'11-VIII fins al 15-X amb un màxim de 6 ex. el 31-VIII (LAR, 
SAL, JUA, RIP, COL, PNAC; VEN, QUI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 12 13 18 20 2 4 6 18 41 28 13 17 
Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 9 1 2 2 5 10 6 5 3 5 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 3 3 8 5 2 3 5 13 3 36 2 2 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (PAL, MAI, MAR, 
CAR, ARB, GAA, ESP, GRC, PRA, TUR, SOR). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 12 6 11 4 9 4 18 25 53 30 15 15 
Bassa de sa Rota (Sta Eulària), 1 ex. el 20-IV (MAR). 
Illots de ses Bledes (Sant Josep), observats 5 ex. el 14-IX (MAR, 
CAR). 
Illot de s'Espartar (Sant Josep), observats 3 ex. el 14-IX (CAR, 
MAR). 
Caló des Moro (Sant Antoni), 5 ex. el 24-X (CAR). 
Port de Vila (Eivissa), observats 2 ex. el 3-XII(MAR). 
Camp de golf de Roca Llisa (Sta Eulària), 1 ex. el 22-XII (MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 26-VI, 1 ex. el 19-X, i un màxim de 5 ex. el 
21-X (MEY). 
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO) 
Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Vist del 7-III al 4-XI. S'estima que han criat de 100 a 
120 colles. Observació de joves a partir del 16-VII (STA, VIC, 
RID, PNAM). 
Son Navata (Felanitx). 1 ex. de primer estiu el 17-V (RES). 
Albufereta (Pollença). 3 ex. al mes d'agost (GEB, RNSA). 
Torrent de Canyamel (Capdepera). 2 ex. el 20-XII (ALO). 
Cabrera: el 29-III trobat 1 ex. mort de fa dies, pitera desplomada, possible 
depredació de falcó (SER, PNAC). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 2 8 4 1 2 0 0 0 0 0 
Addaia. Observat 1 ex. el 7-V (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 12-IV al 25-V, amb un 
màxim de 4 ex. el 12-IV (COL, PON). 
Ses Salines de Mongofre (es Mercadal). Vists 4 ex. el 30-IX (COL, 
PON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Illots de ses Bledes (Sant Josep), observat 
1 ex. el 20-I (GAL, CAR). 
Cala Comte (Sant Josep), 1 ex. volant el 9-IV (SAT). 
Ses Feixes (Eivissa), observat 1 ex. el 8-VI (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. posat a un pi el 9-IV (CAR, MAR). 
Observat 1 ex. els dies 17-V i 6-VI (GAA, MAR, PAL), i el 17-
IX, 4 ex. el 1-X (MAR). 
Pla de Sant Antoni, 2 ex. el 16-X (CAR). 
Cigonya negra 
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 1 i 2-I i 27-IV (VEN; STA, 
VIC, RID, PNAM; GAN). 
Sineu. 1 ex. el 21-IV a la carretera d'Ariany (SUN). 
Salobrar de Campos. 2 ex. el 22-IV (STA). 1 jove el 26-IV (ARO). 
Cabrera: 1 ex. el 14 i 15-IV (ETI; QUI). 1 ex. el 14-IX (QUI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 16-IV (FAB, GIL). 
Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME) 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Palma. 1 ex. el 24-II a s'Aranjassa (QUI). 1 ex. el 12-V a la ctra. 
Manacor (LAG). 
Son Reus (Palma). 1 ex. el 25-II (SAC). 
Menorca: Lluriac-Tirant i voltants (es Mercadal). Observat 1 adult tots els 
mesos de l'any (PON, COL, PEL, TRI, CAM, RAS, BEN). 
. Ibis negre 
Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, 
PNAM; VEN; GAN; HER). Per les anelles de lectura a distàn-
cia se sap que un ex. ve del Parc Nacional de Donana. Vist com-
portament nupcial de 2 ex. del 8-II fins a març (STA). S'obseva 
comportament nupcial i duguent càrritx al bec el 15-III (GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist 1 ex. del 9-IX al 4-X (COL, 
PON). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 10-IX al 7-X. Observats 2 ex. 
del 12 al 18-X (GRI, PNAG; CAM). 
. Becplaner 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 18-IV fins al 4-VI, amb un màxim 
de 2 ex. Postnupcial, primer ex. el 21-VII, amb un màximde 2 
ex. (STA, VIC, RID, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. vist i del 18-IV fins al 2-V (STA). 
1 jove el 4-VII (RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 ex. amb plomatge nupcial el 16-IV 
(MAR). 
. Becplaner africà 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phoenicopterus roseus (abans Ph. ruber). Flamenc 
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant 
escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 21 2 0 0 0 15 1 1 1 0 
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrers exs. el 17-V. Primer pos-
tnupcial el 16-VIII*. Màxims mensuals (RES, SUA; VEN, JIM, 
TAP; DIE; GAN; HER; GAD). 
Dates I II III IV 3-V VI VII 16-VIII* VIII IX X XI XII 
Ex. 12 23 23 9 0 0 1 20 110 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 2-I (TOM), i el 12-I (RES). 
La Trapa (Andratx). Trobat 1 ex. ferit el 12-I (VIE). 
Estany de ses Gambes (Santanyí), 13 ex. el 24-XI (GON). 
Mortitx (Escorca), 9 ex. el 9-XI en vol a ses basses (BOE, ALC). 
Cabrera: 5 ex. el 5-XI (MAS). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. juvenil dins es Prat 
del 2 al 10-IX (GRI, PNAG). 
Addaia (Maò). Observació d'1 ex. juvenil marcat (anella de color 
MHHV) observat des del 10-IX fins a l'1-X, que correspon a un 
exemplar anellat com a poll el 2003 a Sardenya (Itàlia) (GRI, 
PNAG). 
Port de Fornells (es Mercadal). Vist 2 ex. del 22-IX al 9-X (COL, 
PON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, 
GAA, ESP, ARB, GRC, SOR, PRA). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 302 85 60 79 65 34 124 372 275 326 295 130 
Cygnus olor. Cigne mut 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'un exemplar a la tardor a s'Albufera de Mallorca, hi ha tres 
observacions al mes de desembre a Eivissa, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rare¬ 
ses. 
. Oca pradenca, oca de camp (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Oca carablanca 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Oca petita 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex.* prenupcial i primer postnupcial. Màxims 
mensuals (STA, VIC, RID, PNAM). 
Dates I II 8-II* ffl-X 2-XI* XII 
Ex. 40 24 14 0 20 3 
Salobrar de Campos. 2 ex. el 9-XI, 3 ex. el 5-XI (VEN). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 3-I al 16-II i del 8 al 31-XII, 
amb un màxim de 17 ex. el 27-XII (PON, COL, PEL). 
Albufera des Grau (Maó), 6 ex. el 9-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 17-X (MAR). 
. Oca de galta blanca 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial el 10-V*. Màxims men-
suals (STA, VIC, RID, PNAM; HOL; MAN; GAN). 
Dates I II III IV 10-V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
Salobrar de Campos. 4 ex. més 1 ex. híbrid (HER). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 3-VIII (VEN). 
. Ànnera blanca , àneda blanca (ME) 
Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar 
(FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Enguany almanco han criat dues colles. 
Màxims mensuals (STA; OLI; GON, FIO; RES, SUA; GAR, 
ESD; GAN; HER). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 64 39 20 15+6P 36 7 10 25 59 
S'Albufera. Enguany ha criat 1 colla, observació de polls a partir del 
25-V (STA, VIC, RID, PNAM; MAN; VEN; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 10 0 3 10 2+10P 2 0 0 0 0 0 1 
Estany de ses Gambes (Santanyí). 7 ex. el 1-IV (MUN). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IV (RES). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 3-I a l'1 -III i del 8 al 31 -XII, 
amb un màxim de 3 ex. el 19-I (PON, COL, PEL). 
Albufera des Grau (Maó). 1 parella en es Prat el 7-I. 1 ex. el 7-V. 
Vist des del 9 fins al 24-XI amb un màxim de 2 ex. (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó). Observat 1 ex. des del 19 fins al 25-III (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany han nidificat unes 6-8 parelles. 
Primera observació de polls el 28-V amb l'observació de 18 
polls (SOR, MAR, CAR). El 29-VI observats 11 juvenils i 24 
polls (MAR, GRC, ARB, PAL). Màxims mensuals (MAR, PAL, 
GRC, CAR, PRA, MAI, EST, CAN, GAA, TUR). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 54 36 36 29 73 97 22 0 0 3 20 63 
Formentera: estany Pudent. Nidificant els darrers anys. Un màxim de 21 ex. el 
25-III, i vists 8 polls el 9-V (COS). 1 parella amb 7 polls el 24 i 
25-VI, 2 parelles amb 7 i 6 polls respectivament el 26-VI 
(MEY). 
. Siulador, xiulaire (ME) 
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i 
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 17-IV i primer postnupcial 
el 1-X*. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM). 
Dates I II III IV 17-IV* V-IX 1-X* X XI XII 
Ex. 210 152 121 29 1 0 1 10 75 176 
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 2-III amb 2 ex. 
Un màxim de 80 ex. el 23-XII (GAN). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 42 ex. a gener (GEB, RNSA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 198 141 143 0 0 0 0 0 9 21 23 88 
Addaia (Maó). Observat des del 13-X fins al 30-XII amb un màxim 
de 10 ex. el 12-XI (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 35 39 15 0 0 0 0 0 7 10 12 57 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 12-I (PAL, ESP, SOR, GAA, 
MAR). Darrer registre prenupcial, el 28-I amb 14 ex. (GAA). 
Primera observació postnupcial d'1 ex. el 22-IX (MAR). 9ex. el 
28-X (CAR, MAR). Observats 25 ex. el 23-XI (PAL, MAR), i 
un màxim hivernal de 26 ex. el 30-XII (PRA, CAR, MAR). 
Formentera: estany Pudent. Vist del 15-X fins al 3-XI amb un màxim de 7 ex. el 
19 i 20-X (MAR, MEY). 
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO) 
Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-
FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han criat de 50 a 60 
parelles. Vist còpules a partir del 3-III i polls a partir del 5-V. 
Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAI). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 132 95 + 15 + + + 100 50 10 20 32 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 6 ex. a gener (GEB, RNSA). 
Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 3-I (MUN). 
Salobrar de Campos. 2 ex. el 2-III. 10 ex. el 23-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 12 9 7 0 0 0 0 0 0 0 5 15 
Addaia (Maó). Observat des del 12-XI fins al 30-XII amb un màxim 
de 29 ex. el 24-XI (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist de l'11-I al 2-II, i del 7 al 31-XII, 
amb un màxim de 3 ex. el 19-I (COL, PON, CAM). 
Ses Salines de Mongofre (es Mercadal). Entre 10 i 15 ex. el 14-XI 
(PEL). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle i 1 femella el 23-XI (MAR, PAL). 
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI) 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 17-IV* i primer postnup-
cial el 1-VIII*. Un registre aïllat el 24-VII. Màxims mensuals 
(STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Dates I II III IV 17-IV* V-VI VII 1-VIII* VIII IX X XI XII 
Ex. 1.314 812 400 150 2 0 (3) 1 7 370 500 650 900 
Salobrar de Campos. Un màxim de 200 ex. el 2-III (GAN). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 6 ex. a gener (GEB, RNSA). 
Badia de Palma. 14 ex. el 23-II (SUA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 48 60 38 4 0 0 0 0 12 50 54 113 
Addaia (Maó). Observats 2 ex. el 19-III, i vist des del 13-X fins al 
30-XII amb un màxim de 136 ex. el 13-X (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 116 116 12 0 0 0 0 0 38 26 68 62 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 23-II 
amb 6 ex. (MAR, TUR, PAL). Primera observació postnupcial 
de 3 ex. el 30-VIII. Màxims mensuals, 8 ex. el 25-IX. 5 ex. el 
17-X (MAR). 11 ex. el 23-XI (PAL, CAR, MAR), i 3 ex. el 30-
XII (PRA, MAR, CAR). 
Ses Feixes (Eivissa), 1 femella el 16-XI (MAR). 
Camp de golf de Roca Llisa (Sta Eulària), 1 ex. el 30-IX (MAR). 
Formentera: estany Pudent, 5 ex. el 24-I (COS). 
. Capblau, collblau (ME), collverd (EI) 
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar 
(FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims men¬ 
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Observació de còpules a partir del 6-II fins al 7-X, i 
polls a partir del 3-III. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2.785 + + + + + + 2.000 1.000 + + + 
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Un màxim de 250 ex. a des¬ 
embre (GAN). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 550 ex. al mes de gener (GEB, 
RNSA). 
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 400 ex. el 9-XI (ROI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). El nombre de parelles nidificants ha estat 
unes 100 colles a l'Albufera i 2 a Morella. Màxims mensuals 
(GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 220 198 188 211 241 201 476 498 616 415 267 348 
Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 69 72 108 70 51 0 85 187 110 115 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 341 248 218 168 131 24 26 20 286 225 349 247 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (ESP, SOR, MAR, 
CAR, PAL, TUR, GAA, ARB, GRC, PRA). Entre el 17 i el 25-
IX s'observa 1 ex. albí (MAR). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 19 16 25 19 13 16 9 2 52 60 35 66 
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 25-III (COS). Vist del 24 al 26-VI amb un 
màxim de 8 ex. 2 ex. el 19-X (MEY). 
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial* i primer postnupcial*. 
Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM). 
Dates I II 4-III* IV V VI VII VIII 2-IX* X XI XII 
Ex. 34 40 2 0 0 0 0 0 1 19 17 24 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, 4 ex. el 2-III, i 17 ex. el 23-
XII (GAN). 
Albufereta (Pollença). 2 ex. al mes de febrer (GEB, RNSA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 4 10 0 0 0 0 0 0 0 8 10 19 
Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 0 0 0 0 3 3 18 23 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 3-I al 15-III i del 20-IX al 31-
XII, amb un màxim de 13 ex. (8 mascles i 5 femelles) el 1-III 
(COL, PON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 exs el 12-I (PAL, ESP, MAR, SOR, 
GAA). Darrera observació prenupcial el 23-II amb 8 exs, dels 
quals 4 ex són mascles (MAR, PAL, TUR). Primer registre pos-
tnupcial d'1 ex. el 17-IX (MAR). El 17-X s'observan 12 ex. 
(MAR). El 23-XI observats 1 mascle i 2 femelles (MAR, PAL) 
i 9 ex. el 30-XII (MAR). 
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 19-X, 1 ex. el 29-X (MEY). 
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI) 
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Registre aïllat en parèntesis. Màxims mensuals (STA, 
VIC, RID, PNAM). 
Dates I II III 21-IV* V VI VII VIII 2-IX* X XI XII 
Ex. (1) (2) 120 75 0 0 0 0 7 4 0 0 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 femella el 12-I (GAN). 
Salobrar de Campos, 12 ex. el 5-IV (RES, SUA). 
Albufereta (Pollença). 2 ex. els dies 15 i 29-III (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen 5 ex. el 4-III, i 2 ex. fins al 
15-IV (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 22-III al 6-IV, amb un màxim 
de 16 ex. el 22-III (COL, PON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el dia 25-III. 1mascle el 28-III 
(GAA). 
. Sel·la alablava, anedó alablau (ME) 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cullerot 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat 
(MA) i escàs (EI-FO). Cria accidental 2001 i 2002 (MA). Selecció: reproducció, 
fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Ha tornat a criar per tercer any consecutiu amb 1 pare¬ 
lla. Vist còpules a partir del 25-IV, i joves a partir del 9-VI. 
Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 1.021 890 500 100 3 1 0 2 50 400 700 800 
Salobrar de Campos. Un màxim de 150 ex. el 15-III (GAN). Pas 
prenupcial, darrer registre el 5-IV amb 13 ex. (RES, SUA). Pas 
postnupcial, present a partir del 27-XI amb 4 ex. (GON, FIO). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 180 ex. el 12-I (RES). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 48 ex. el 12-I (GAN). 
Prat d'Alcúdia. 21 ex. el 29-III (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 51 62 52 10 0 0 0 0 8 38 50 32 
Addaia (Maó). Observació de 2 ex. el 8-IV. Tardor, vist des del 21-
X fins al 30-XII amb un màxim de 34 ex. el 30-XII (GRI, 
PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 232 215 160 28 0 0 0 4 10 10 85 144 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 12-I (MAR, ESP, SOR, ESP, GAA, 
PAL). Darrera observació prenupcial el 23-II amb 3 ex (PAL, 
TUR, MAR). Primera observació postnupcial de 4 ex. el 30-VIII 
(PAL, MAR). Màxims mensuals, 15 ex. el 28-X (CAR, MAR). 
26 ex. el 23-XI (MAR, PAL), i 52 ex. el 14-XII ( M A R ) . 
Formentera: estany Pudent. 15 ex. el 24-I, i 30 ex. el 13-III (COS). 1 mascle el 
29-X, i 2 ex. el 3-XI (MEY). 
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME) 
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 1 parella. Observació de polls a par-
tir del 27-V (STA, VIC, RID, PNAM; RES; TOE). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2 20 2 2 2 2 3 4 6 1 0 0 
Netta rutina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI) 
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany es calculen han criat entre 80 
a 90 parelles. Observació de còpules a partir del 6-III, polls a 
partir del 28-IV, i joves a partir del 8-VII. Màxims mensuals 
(STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 178 186 71 74 10 + + + + 1 41 70 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 110 ex. a gener (GEB, RNSA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella des de l'1 fins al 20-I (GRI, 
PNAG; FOL). 1 parella el 8-XII (CAM). 
Addaia (Maó). 1 femella el 16-VII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), el 19-IV s'observen 3 mascles i 1 femella 
(GAA). 
Aythya feriria. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI) 
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (F0). Migrant escàs 
(ME-EI-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat de 2 a 3 parelles. Observació de polls 
a partir del 27-V, i joves a partir del 27-VII. Màxims mensuals 
(STA, VIC, RID, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 402 50 150 22 2 2 1 20 14 44 43 17 
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals: 30 ex. el 13-I (CAA, 
MMA), 17 ex. a febrer, 39 ex. el 15-III, 25 ex. a octubre, 29 ex. 
a novembre, i 38 ex. a desembre (STA; RES). 
Salobrar de Campos. 2 ex. el 23-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 352 281 91 0 0 1 0 0 3 75 165 196 
Addaia (Maó). Observació des de l'1 fins al 30-XII amb un màxim 
de 89 ex. el 30-XII (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 25-I a i del 15-XI al 
31-XII, amb un màxim de 14 ex. el 21-II (COL, PON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer register postnupcial d'1 mascle el 
17-IX. Els dies 17 i 28-X s'observa 1 femella. 1 mascle entre els 
dies 9 i 12-XII (CAR, MAR). 
Formentera: estany Pudent. S'observa 1 parella el 15-X (MAR). 
. Parda, rabassot menut (ME) 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 14-III fins a l'1-IV amb un màxim 
de 4 ex. el 29-III. 1 mascle el 27-V i del 2 al 8-VI. 1 ex. el 28-
VI formant parella amb un moretó. Postnupcial, 1 ex. el 24 i 26-
XI i 16-17-XII, i 2 ex. el 19-XII (STA, VIC, RID, PNAM; 
VEN). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 mascle el 30-VI i 1-VII (VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 12-X al 8-XII (CAM). 
Eivissa: cala Portinatx (Sant Joan), el 25-VI és recollit 1 ex. exhaust que mor 
pocs dies després (GAL). 
Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall 
(EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI). 
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial amb asterisc. Un registre 
aïllat el 9 i 10-VIII. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; 
VEN; GAN). 
Dates I II III IV 10-IV* V-VII VIII IX X XI XII 
Ex. 121 28 45 8 1 0 (1) 0 4 16 17 
Maristany (Alcúdia). Un màxim de 25 ex. a desembre (STA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observà des del 7-I fins al 19-II amb un 
màxim de 4 ex. i des del 9 fins dia 31-XII amb un màxim de 8 
ex. (GRI, PNAG; CAM). 
Addaia (Maó). Observat des del 9 fins al 16-XII amb un màxim de 
3 ex. el primer dia (GRI, PNAG). 
. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME) 
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Negreta, àneda negreta (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un regitre de l'illa d'Eivissa, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses. 
. Ànnera fosca, àneda fosca (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Ànnera d'ulls grocs 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia de Palma. 2 ex. el 31-I a Ciudad Jardin (VEN). 
Menorca: freu de Maó. 1 ex. el 7-XII (ESN). 
. Perdiu 
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica. 
Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Coturnix coturnix. Guàtlera 
Sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO). 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica. Selecció: 
reproducció i fenologia. 
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 mascle cantant el 6-IV (RES). 
Artà. 1 ex. el 3-VI al camí den Mondoi (Aubarca). 1 ex. el 4-VI a la 
talaia Moreia (GON). 
Son Mesquida (Felanitx). Un mínim de 6 ex. el 7-XII (AMN). 
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 14-IV (ETI). Pas postnupcial, 1 ex. el 9-IX 
(GUI, PNAC). 
Menorca: Lithica (Ciutadella). Entre 2 i 3 ex. s'escolten cantant a l'1-IV 
(TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als conreus 1 ex. els dies 7 i 13-X (MAR). 
. Falcó vesper, aligot vesper (ME) 
Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). 
Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist a partir del 30-IV fins al 8-VI, amb un màxim de 
34 ex. el 18-V a Albercutx (Pollença) (RES, VEN; TAP, PAR, 
MMA, CAA). 
Pas postnupcial, 1 ex. el 24-IX a s'Albufera (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Artà. 3 ex. el 18-VI al pas des Corb (GON). 
Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 25-VIII (JIM). 1 ex. el 29 i 31-VIII (QUI, 
VEN). 
Sa Dragonera: 1 ex. el 24-IX (GON). 
Menorca: Santa Eularieta (es Mercadal). 1 ex. el 11-V (PON). 
Cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. 8-VI (COL). 
Eivissa: s'Alqueria (Santa Eulària), 2 ex. el 11-VI (MAR). 
Camí de sa Vorera (Sant Antoni), 2 ex. el 20-VI (MAR). 
Cala d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 22-VI (MAR). 
Forn Nou des Racó (Sta. Eulària), el 22-VI observat 1 ex. (MAR). 
Port de Vila (Eivissa), el 14-IX observat 1 ex. volant en direcció O 
(CAR, MAR). 
Platja de ses Figueretes (Eivissa), 1 immadur col·lideix contra els 
vidres de l'hotel Tres Carabelas el 24-IX i és alliberat el dia 
següent (GAL, MAR). 
Talaia de Sant Josep, 1 ex. el 28-IX (VER). 
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. és captural per a anellament el 7-V (MAR). 
. Milana negra, milà negre (ME-FO) 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: es Caülls (Marratxí). 1 ex. el 14-III (MUN). 
Cala Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 16-III (GAN). 
Ses Rotes (Esporles). 1 ex. el 24-III (DIE). 
Son Reus (Palma). Màxims mensuals al femer, 1 ex. el 31-III 
(SAN). 2 ex. el 24-IV (GAN). 3 ex. el 17 i 25-V, 1 ex. el 20-VI, 
2 ex. el 26-VII. 1 ex. el 3-VIII (VEN). 1 ex. el 22-XI (SAN). 
Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 13 i 27-IV. 8 ex. el 4-
V, i 2 ex. el 18-V (RES, VEN, TAP, JIM, MAY). 
Cúber (Escorca). 1 ex. el 24-IV (GAN). 
Son Serra de Marina (Santa Margalida). 1 ex. el 6-V, atacat pel 
xoriguer que cria a la torre nova de les cases (ALO). 
Son Termes (Bunyola). 2 ex. el 2-IX (DIE). 
Cabrera: 1 ex. el 29-VIII (QUI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat el 31-XI i l'1-XII a la 
gola (GRI, PNAG). 
Eivissa: port des Torrent (Sant Josep), 1 ex. el 12-IV (SAT). 
Eivissa. 1 ex. el 14-IV (MAN). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. volant en direcció N el 16-IV. Vist 1 
ex. el 6-V (MAR). 
Sa Conillera : (Sant Josep), els dies 18 i 22-IV és observat 1 ex. (CUM, MAR). 
Milvus miívus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO) 
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar 
(MA-FO). Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: el recompte de les parelles nidificants ha estat de 9 colles segures 
que han surat 14 polls, que han estat equipats amb emissors per 
al seu seguiment. Dels cual 6 ex. han estat alliberades mitjançant 
un «hacking» a la finca pública d'Aubarca (Artà), per tal d'in-
tentar la reintroducció a aquella zona. Enguany s'han localitzat 
els cadàvers de 6 ex.: dos enverinats, dos per electrocució i dos 
per causes desconegudes. S'ha pogut comprovar la dispersió 
d'un exemplar fora de les illes concretament a l'abril un ex. 
sobrevolant les illes Columbretes (Castelló) en direcció a la 
península. S'estima una població sedentària de 36 ex. (18 adults 
i 18 immadurs), durant l'hivern 2002-03 va arribar als 70-72 ex. 
La mortalitat adulta els darrers 4 anys propera al 20%, i la mor-
talitat d'immadurs s'acosta al 85%. El verí es amb un 76% dels 
casos la principal causa de mortalitat que soporta l'espècie, no 
cal dir que aquesta situació és insostenible per a l'espècie 
(ADR). 
Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 13-IV. 3 ex. el 18-V 
(RES, VEN; TAP, MAY). 2 ex. el 11-V (VEN, TAP, PAR, 
MMA, CAA). 
Son Reus (Palma). Un màxim de 8 ex. el 18-IX al femer (SAN). 
Menorca: n'han criat 10 parelles, de les quals han tingut èxit 8 parelles, que 
han surat 16 polls, a finals d'any ja han mort 4 polls i han des¬ 
aparegut 2 més a finals de desembre. S'han marcat 16 polls amb 
transmissors per al seu seguiment i a més amb marques alars de 
color groc. Després d'anys tràgics de mortalitat per verí, fa dos 
anys que no se detecta cap cas de mortalitat per consum de verí. 
S'estima una població de 45 exemplars, mentre que el recomp-
te hivernal dóna un resultat de 43 exemplars per la qual cosa se 
descarta l'existència d'hivernada a l'illa (PAB, POS, CAP, Pro-
jecte Milà reial. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear 
i Institut Menorquí d'Estudis). 
Eivissa: es Murteret (Sant Josep), 1 ex. El 26-IX (VER). 
Formentera: la Mola, 1 ex. el 20-IX (COS). 
. Moixeta voltonera, miloca (ME) 
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI). 
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA. 
Mallorca: puig de Sant Martí (Alcúdia). 2 adults el 25-III (GAI). 
Petra. 1 ex. a Son Canals el 6-IV (DOR) 
S'Albufera. 1 ex. el 14-II. 1 ex. el 19 i 26-IV i 2 ex. el 30-IV. 1 ex. 
el 2-V (STA, VIC, RID, PNAM; ARO). 
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 13 i 15-IV, i 4-V (VEN, RES; 
GAN). 
Artà. 1 adult el 5-III a l'ermita de Betlem (GAN). 1 ex. el 24-IV a 
el camí des Presos (ALO). 1 ex. el 4-V volant juntament amb 
dos ex. d'esparver a sa Serreta (ART, MUN). 
Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 2 ex. el 23-III (VEN, JIM, 
TAP, QUI). 2 adults els dies 4 i 18-V (RES, VEN), 1 ex. amb 
transmissor el 11-V (VEN, TAP, PAR, MMA, CAA). 
Son Serra de Marina (Santa Margalida), 1 adult el 9-V (GON). 
Banyalbufar. 1 adult el 11-V (CAY). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella observada els dies 20 i 28-I 
(GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). 1 parella observada els dies 15 i 25-IV (GRI, 
PNAG). 
. Voltor foraster, voltor (ME) 
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI). 
Selecció: dades d'interès. 
Cabrera: 3 ex. el 14-IV (ETI). Sembla que l'arribada natural d'aquesta espè¬ 
cie no és tan accidental como se creia. 
. Voltor, voltor negre (ME) 
Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany varen ocupar 10 nius, i han produït 
de 8 a 9 postes, i dels quals 5 ous varen eclosionar, finalment 4 
polls arribaren a volar. Hi va haver dues baixes, un adult va ser 
trobat moribund en el puig de Massanella i va morir per intoxi-

cació aguda per plom procedent de trets, i l'altre un jove volan-
der va ser trobat surant a la mar i va morir per intoxicació per 
Aldicarb. En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma) 
hi ha dues parelles sense èxit en la cria (TEW, BVCF). 
Cabrera: 1 ex. el 25-III (SAL, RIP, PNAC). 
Circaetus galileus. Àguila marcenca 
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Menorca: la Vall (Ciutadella). 1 ex. el 16-XII (PAB). 
Menorca: Lluriac i Tirant (Es Mercadal). Del 2-II al 15-III, amb un màxim de 
2 ex. el 15-III (COL, PON). 
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI) 
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant 
moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany s'han detectat 13 territoris de 
cria, amb 11 nius, i 10 colles amb èxit reproductiu. Observació 
de nius a partir del 20-I, joves a partir del 14-IV, i vist un màxim 
de 20 joves. Un màxim de 41 ex. el 9-I (STA, VIC, RID, 
PNAM). Un ex. depreda sobre un agró blanc el 11-XII (VIC). 
Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, vist a partir del 23-III fins al 
23-V amb un màxim de 30 ex. el 23-III (VEN, JIM, TAP, QUI; 
RES; PAR, MMA, CAA). 
Cases Velles de Formentor (Pollença). 3 ex el 5-IV (QUI, VEN). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, vist fins al 5-IV (RES, SUA). Pos-
tnupcial, vist a partir de l'1-VIII amb un màxim de 8 ex. el 29-
VIII (VEN, JIM, TAP; GON, FIO; PAA; GAR, ESD; MUN). 
Albufereta (Pollença). 5 ex. el 15-IV (GAN). 
Cúber (Escorca). 1 ex. el 24-IV (GAN). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 femella el 26-I en vol cap a Cabre-
ra. 7 ex. el 1-XI (VEN). 
Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 14-IV (ETI), 5 ex. el 15-IV (QUI), 1 feme¬ 
lla el 7-VI (QUI). Pas de tardor, vist de l'1-VIII fins al 23-X, 
amb un màxim de 7 ex. el 31-VIII (RIP, INI, PNAC; VEN, 
QUI). 
Sa Dragonera: 1 ex. el 23-IX (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 3 1 4 4 1 0 0 0 0 1 1 2 
Addaia (Maó). Present fins al 8-IV. Observat des del 24-XI fins al 
16-XII amb un màxim de 2 ex. (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 3-I al 10-V i del 20-IX 
al 31-XII, amb un màxim de 5 ex. el 10-V (PON, COL). 
Cavalleria (es Mercadal). 5 ex. 11-V (COL). 
Son Bou (Alaior). 2 ex. 19-X (CAM). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 femella el 16-IV. Als conreus s'observa 
1 ex. el 21-VIII (MAR). A la platja des Codolar 1 ex. en vol el 
28-VIII (BAR, TRU). Als camps de conreu, 2 ex. el 25-IX 
(PAL, MAR), els dies 30-IX i 3-X són vists 1 mascle i 2 feme-
lles (MAR), i 1 femella el 30-XII (CAR, PRA, MAR). 
Camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària), primer registre pos-
tnupcial d'1 femella el 29-VI (MAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre el dia 22-IV i 8-V s'observen 3 ex. (MAR, 
CUM). 
Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME) 
Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial i primera postnupcial 
amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; VEN; 
GAN). 
Dates I II III 10-IV* V VI VII VIII IX 19-X* XI XII 
Ex. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 
Menorca: 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 2 i 3-IV i 1-V (VEN). 
Son Pou (Felanitx), 1 jove el 29-VIII (VIC). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 1-XI (VEN). 
Salobrar de Campos. 3 ex. el 9-XI (VEN). 
camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 8-II (RAS). 
Cavalleria (es Mercadal). 4 ex. el 11-V (COL). 
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME) 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Cria accidental a 2001 (MA). 
Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: Vilafranca. Enguany es comprova la cria amb èxit a un camp de 
blat. Es va trobar un niu amb 4 ous el 7-VI, varen surar 2 polls 
que varen volar (ADR). 
Pas prenupcial, primer ex. el 30-III a Cases Velles de Formentor 
(Pollença) (VEN, TAP) i darrer ex. el 11-V amb 1 mascle a 
s'Albufera (STA, VIC, RID, PNAM). 
Pas postnupcial, primer ex. el 2-IX al Salobrar de Campos (VEN, 
PAA), fins al 14-IX al prat de Sant Jordi (Palma) (VEN). 
Cabrera: 1 ex. el 15-IV (QUI). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 19-IV (COL, PON). 
Addaia (Maó). 1 ex. el 29-IV i el 28-V (GRI, PNAG). 
Albufera des Grau. 1 ex. el 28-V (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 2 ex., un d'ells un 
mascle immadur el 9-V (GAA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 femella i 2 mascles el 24-IV (CUM). 
Accipiter nisus. Falcó torter 
Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: darrera observació prenupcial el 11-V amb 1 ex. a Albercutx 
(Pollença) (VEN, TAP, PAR, MMA, CAA). 
Primer registre postnupcial, el 29-IX amb 1 femella al Salobrar de 
Campos (AMN). 
Campanet. 1 ex. capturat amb filats de coll el 11-XII posteriorment 
va ser lliberat (MAZ). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex el 25-I (COL, PON). 
Eivissa: sa Coma (Sant Antoni), 1 femella el 5-X (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 9-X (CAR, MAR, CAV). 
Puig des Merlet (Sant Josep), 1 femella el 21-X (MAR). 
Cas Mallorquí (Santa Eulària), 1 ex. el 31-X (MAR). 
Serra de la Mala Costa (Sant Joan), el 9-XI observat 1 ex. (GCI, 
REA, CAR, MAR). 
. Aligot 
Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Ternelles (Pollença). 1 ex. el 13 i 15-I (ALO). 
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 30-I, 11 i 12-III i 7-X (STA, 
VIC, RID, PNAM; MAN). 
Esporles. 1 ex. el 17-III (JIM, TAP). 
Albercutx (Pollença). 2 ex. el 23-III (VEN, JIM, TAP, QUI). 1 ex. el 
13-IV (VEN, RES). 
Cases Velles de Formentor (Pollença). 2 ex. el 5-IV (QUI, VEN). 
Santa Ponça (Calvià). 3 ex. el 14-IV (ALO). 
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 11-V (COL). 
Ses Salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 9-X (PON). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 1-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: Ca'n Guillemó (Sant Antoni), 1 ex. el 7-IV (CAR, TUR, SAT). 
Port des Torrent (Sant Josep), 2 ex. el 3-X (CAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 4-V (CUM). 
Aquila pomarina. Àguila pomerània 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME) 
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME) 
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 2 ex. el 4-V, 3 ex. el 11-V, i 2 
ex el 18-V (VEN, RES, TAP, JIM; PAR, MMA, CAA). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 6 ex. el 1-XI (VEN). 
Son Reus (Palma). Un màxim de 3 ex. el 21-XI (SAN). 
Artà. 7 ex. junts damunt el puig Bec de Ferrutx, i 5 ex. més sobre la 
talaia Moreia el 27-XII (VIC). 
Santa Margalida. 3 ex. a Son Real el 27-XII (VIC). 
Cabrera: primavera, 1 ex. el 20-III alimentant-se d'un tudó. 1 ex. el 15-IV 
(QUI). Tardor, 4 ex. el 28-IX (VEN). 
Eivissa: aquest any s'ha detectat una important hivernada d'aquesta espècie 
per àmplies zones de l'illa d'Eivissa. Ses Salines (Sant Josep), 4 
ex. el 12-I (CAR, PAL, MAR, ESP, GAA). El 10 i 23-XI s'ob¬ 
serva 1 ex. (MAR, CAR), i el 21-XII (MAR). 
Es Fornàs (Sant Antoni), 1 ex. els dies 24-I i 24-XI (MAR). 
Jesús (Sta. Eulària), 1 ex. el 2-II (GAA). 
Eivissa, 1 ex. el 7-II i el 23-IV a la carretera de Sta. Eulària (GAA). 
Santa Gertrudis (Sta. Eulària), 1 ex. el 9-IV (TOR). 
Sant Antoni, 1 ex el 20-IV a Can Micolau, i el 12-V a Can Gall 
(CAR). 
Ses Canalades (Sant Josep), 1 ex. el 2-VI (GRC). 
Sant Mateu, 1 ex. el 7-IX a la carretera de Sta. Gertrudis (VER). 
Camp Vell (Sant Antoni), 1 ex. el 2-X (MAR). 
Illa den Calders (Sant Joan), 1 ex. el 12-X (CAR). 
Puig den Picaferro (Sta Eulària), 1 ex. el 26-X (MAR). 
Port de Vila (Eivissa), 1 ex. el 3-XII (MAR). 
Creu des Magres (Sta Eulària), 1 ex. el 14-XII (MAR). 
Sant Jordi (Sant Josep), 1 ex. el 14-XII (MAR). 
Es Broll (Sant Antoni), 1 ex. el 29-XII (MAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre els dies 26-IV i 13-V s'observen 4 ex. (CUM, 
MAR). 
Formentera: 1 ex. el 2-XI a Sant Francesc (COS). 
. Àguila coabarrada 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI) 
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant 
escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: repro-





Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 1-V (VEN). 
enguany s'han format 5 parelles, de les quals han realitzat la posta 
3 parelles, i han acabat amb èxit dues, volant 2 polls. La pro-
ductivitat és una de les pitjors de tota la història coneguda, així 
com també el nombre de parelles que ponen. Les 2 parelles que 
no han post, és de suposar que compten amb un dels exemplars 
encara no fèrtils. Això és un simptoma que encara hi ha un estoc 
de joves, però que van morint massa ràpid els adults. Com ja 
sabeu durant la dècada dels anys 90 aquesta espècie es va recu-
perar, passant de 2 parelles actives (any 1980) a 7 (any 2000). 
Però els 3 darrers anys hi ha hagut un retrocés (4 parelles-2001; 
5 par.-2002; 3 par.-2003), el qual no s'ha aturat. Durant el 2003 
s'ha detectat una mortalitat adulta molt important i insostenible 
(41,7%). No s'han identificat les causes d'aquesta mortalitat 
atípica, però l'única coneguda de moment són les electrocu-
cions. El seguiment de 4 adults ens ha permés identificar 2 línies 
altament perilloses per a l'espècie i que necessiten ser aïllades 
amb urgència per aturar el risc d'electrocucions i la mortalitat 
adulta (TRI). 
ses Salines (Sant Josep), 2 ex. els dies 12-I i 23-II (ESP, SOR, 
MAR, PAL, CAR, GAA), i 1 ex. el 20-VII (MAR). 3 ex els dies 
21 i 30-XII (PLN, MAR, PRA, CAR). 
Illots de ses Bledes (Sant Josep), 1 ex. el 14-IX (CAR, MAR). 
la Mola, 1 mascle i 1 jove en vol el 12-VIII (HUB). 
. Xoriguer petit, xòric petit (ME) 
Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. 
. Xoriguer, xòric (ME) 
Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs 
(MA). Migrant moderat (MA). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 3-VI (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Albercutx (Pollença). En migaració, 2 ex. el 27-IV, i el 4-V, 1 ex. el 
18-V (VEN, RES, TAP, JIM, MAY). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 7 ex. el 29-VIII (GAN). 
Sineu. 1 ex. menjant les restes d'un moix el 25-XI a la carretera de 
Maria (MAY, MMS, PAR). 
Cabrera: prenupcial, 3 ex. anellats entre el 30-III i 18-IV (RAB, MAT, ETI). 
Postnupcial, 1 ex. anellat el 31-VIII (REF, ETI). 
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 femella el 11-V. Postnupcial, 1 ex. el 12-
IX (STA, VIC, RID, PNAM). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 11-V (VEN). 
Menorca: ses Arenetes (Ciutadella). 1 ex. el 6-V, posat damunt un fil elèctric, 
possible femella (PEL). 
Son Sivineta (Ciutadella). 2 ex. el 8 i 9-V, posats als cables elèctrics 
(TRI). 
Cavalleria (es Mercadal). 7 ex. el 11-V (COL). 
. Esmerla 
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts dos registres: un de Formentera i l'altre d'Eivissa corresponents a octu¬ 
bre, i diverses observacions a s'Albufera de Mallorca entre octubre i desembre. 
Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses. 
. Falconet 
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 1989 i 1990 (MA). Acci¬ 
dental (EI). Selecció: fenologia, i tots els registres a EI-FO. 
Mallorca: Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, vist del 27-IV fins al 10-V 
sempre 1 ex. (VEN, RES, TAP, JIM, LAD). 
S'Albufera. Pas postnupcial, vist entre el 2-X i 13-XI, amb un 
màxim de 2 ex. el 4-X (STA, VIC, RID, PNAM; VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 2-IX (GRI, PNAG). 
Ses Salines de Mongofre (es Mercadal). 1 ex. el 30-IX (COL). 
Formentera: estany Pudent. 1 parella el 15-VIII (HUB). 
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI) 
Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO). 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primera arribada el 27-IV i darrera observació el 25-X, 
amb un màxim de 110 ex. el 13-V (STA, VIC, RID, PNAM; 
GAN). 
Albercutx (Pollença). Primera arribada el 27-IV amb 1 ex. (VEN). 
Cabrera: primera arribada el 14-IV amb 3 ex. (ETI). 16 ex. el 23-X a l'illa 
l'Imperial (GRA, INI, PNAC). 
Sa Dragonera: 188 ex. en el recompte fet el 19-IX (MAO, VDA). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. fase fosca, el 1-XI (COL, 
PON). 
Eivissa: serra de la Mala Costa (Sant Joan), darrer registre de l'any el 9-XI 
amb 3 ex. (CAR, MAR, REA, GCI). 
Sa Conillera: (Sant Josep), primer ex. prenupcial el 22-IV (MAR). 
Formentera: la Mola, 2 ex. el 27-VIII (HUB). 
Falco biarmicus. Falcó llaner 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). 
Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar 
(MA). Migrant (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 femella intentant capturar una bal-
dritja a 200 m de la costa el 25-I (RES). 
Salobrar de Campos. 1 ex. captura una cama-roja el 29-VIII (GAN). 
Eivissa: torre des Savinar (Sant Josep), 4 ex., tres d'ells juvenils el 20-V 
(MAR, VER). 
Port de Vila (Eivissa), 1 ex. el 21-XI (GRC, MAR). 
Turnix sylvaticus (abans T. sylvaticd). Guàtlera andalusa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI) 
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 200 
ex. Observació de polls a partir del 14-VII (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 8-III (SUA, GAR). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. cantant el 21-X (GRI, 
PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. sentit cantar del 2-II al 26-IV, 
no detectat els mesos V i VI (PON, COL). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 25-IX (MAR), i el 14-XI (GRC, 
MAR, ARB, CAR). 
. Rasclet, rasclet pintat (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Menorca: Tirant (es Mercadal). 1 ex. anellat el 15-III (MEN, PEL, SOM). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), entre el 28 i el 31 -III tres observacions amb 
un màxim de 2 ex. el 28 i el 31-III (MAR, GAA). 
. Rascletó 
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Rasclet petit, rasclet gris (ME) 
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Gallinula chloropus. Polla d'aigua 
Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs 
(MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO). Selecció: reproducció, fenolo-
gia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 500 
ex. Observació de polls a partir del 29-V fins al 5-X (STA, VIC, 
RID, PNAM). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià). Un màxim de 43 ex. el 28-II 
(GAN). 
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Un màxim de 26 ex. el 9-
XI (ROG). 
Prat d'Alcúdia. Vist 1 colla amb 7 polls i un grup de 4 juvenils el 
25-VI (RES). 























Addaia (Maó). Observada des del 8-IV fins al 25-VI i des del 2-X 
fins al 30-XII, amb un màxim de 5 ex. el 8-IX (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat tot l'any, amb un màxim de 
26 ex. el 1-XI (PON, COL). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 6 ex. el 24-III (GAA). El 4-V s'observen 1 
adult amb 6 pollets (GAA). 5 ex. el 29-X (GRC, CAR, MAR). 
El 9-XII són vists 13 ex. (MAR). 
Ses Feixes (Eivissa), 8 ex. el 14-XII (MAR). 
Camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària), nova localitat de cria a 
l'illa amb l'observació de 5 adults acompanyats de 2 polls i 1 
juvenil. El 22-XII vists 18 ex. (MAR). 
Formentera: estany Pudent. Vist 1 adult i 2 subadults el 28-X, 2 adults i 1 sub-
adult (no junts) el 3-XI (MEY). 
. Gall faver 
Sedentari moderat (MA). Reintroduït en 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit 
com a reproductor (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. En el recompte de gener s'estima una 
població de 400 ex. Observació de polls a partir de l'11-IV fins 
al 24-VII (STA, VIC, RID, PNAM). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 23 ex. al mes de gener (GEB, 
RNSA). 
Torrent de Sant Jordi. 1 ex. a la gola el 14-II (PEE). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 3-I al 21-II i de l'1-XI 
al 8-XII, amb un màxim de 5 ex. el 8-XII (PON, COL). 
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; CAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Addaia (Maó). Observat 1 ex. el 12-XI (GRI, PNAG). 
Fulica atra. Fotja 
Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). 
Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de nius a partir del 27-I, 
polls a partir del 27-III, i joves del 24-V. Un màxim de 2.103 ex. 
el 15-I (STA, VIC, RID, PNAM). 1 ex. de color beig el 15-IX 
(GAN). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 850 ex. al 12-I (RES, MUN). 
Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 245 ex. el 3-I (MUN). 
Son Navata (Felanitx). 65 ex. el 9-XI (ROG). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià). 11 ex. el 28-II, 26 ex. el 21-XII 
(GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 1.260 1.002 609 218 385 501 1.065 1.174 1.406 1.728 609 498 
Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 29 42 27 24 5 0 0 24 418 238 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (PON, COL). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 111 126 135 66 52 65 29 8 5 43 591 250 
Eivissa: bassa de sa Rota (Sta Eulària), 2 ex. el 15-IX (MAR). 
Camp de golf de Roca Llisa (Sta Eulària), 1 ex. el 30-IX (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. els dies 17-X i el 9-XII (MAR). 
Formentera: estany Pudent. Vist 1 adult i 1 jove del 22 al 28-X, i 3 ex. el 3-XI 
(MEY). 
. Grua, grulla (FO) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 






s'Albufera. Postnupcial, vist del 7 fins al 14-XI amb un màxim de 
46 ex. el 7-XI (DOR; STA, VIC, RID, PNAM). 
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 5 ex. del 2 a 25-I (STA; 
RES; GAN), i 5 ex. a febrer i 9-III (GEB, RNSA; RES, MUN). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, 26 ex. el 7 i (GAN; HER). 1 
ex. el 2-III (VEN; GAN). Postnupcial, 4 ex. el 26-X (VEN), 2 
ex. el 3-XI ( G A R ) . 
Marratxí. 3 ex. el 8-XI (VEN). 
Fita del Ram (Esporles). 4 ex. el 2-XI (DIE). 
Marratxí. 18 ex. el 8-XI (HER). 
Sa Ràpita (Campos). Un esbart de 27 ex. el 8-XI (GAR). 
Es Rafal (Santa Maria). Un esbart de 13 ex. el 4-XII (ALO). 
7 ex. el 15-X, 27 ex. el 8-XI, i 22 ex. el 16-XI (LAR, GUI, RIP, 
PNAC; QUI). 
6 ex. el 11-XI, i 10 ex. el 13-XI (BON). 10 ex. el 7-XII (AMN). 
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 13-I (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 13 ex. el 15-XI (COL, PON). 
Penyals de Rafalet (es Castell). 13 ex. en vol el 13-XII (MEN). 
Can Tomàs (Sant Antoni), 7 ex. volant el 9-XI (CAR). 
Ses Salines (Sant Josep), entre el 17-XI i el 4-XII s'observa en qua¬ 
tre ocasions amb un màxim de 2 ex. els dies 2 i 4-XII (MAR, 
GRC). 
. Garsa de mar 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 21-II a la gola (MUN, ART). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 20 ex. del 17 al 29-III als illots 
(GAD). 
S'Albufera. 1 ex. del 23 fins al 25-V (STA, VIC, RID, PNAM). 
Menorca: illa d'en Colom (Maó). 15 ex. el 13-VIII (PAB). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 17-IV posat a un dic (MAR). 
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI) 
Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i 
fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany han criat 203 parelles. Obser-
vació de còpules a partir del 12-I, d'ous a partir del 27-III, i polls 
a partir del 4-V. Màxims hivernals i de tardor (STA, VIC, RID, 
PNAM; GAI; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 27 19 65 110 + 150 + 110 120 19 18 45 
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (GON, 
FIO; RES, SUA; GAR, ESD; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 42 8 160 165 181 470 25 30 
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 8-III (SUA, GAR). 
Son Navata (Felanitx). 6 ex. el 5-IV i 25 ex. el 17-V (RES). 22 ex. 
el 9-XI (ROG). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 10-IV (RES, VEN). 
Torrent des Sulvet (Andratx), 2 ex. el 14-IV a la desembocadura 
(GON). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 8-V (RES). 3 adults amb 2 polls 
el 23-V i 7 adults amb 3 polls el 13-VI (VEN, QUI). 
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 147 ex. a l'agost (GEB, 
RNSA). 30 ex. el 8-VI, 65 ex. el 1-VII (RES). 
Torrent de na Borges. 1 colla amb 2 joves volanders el 22-VII 
(RES). 
Ses Salines de s'Avall (ses Salines). 22 ex. el 2-III. 19 ex. el 16-VI. 
18 ex. el 29-VIII. 100 ex. el 20-IX. 26 ex. el 23-XII (GAN; 
MAS). 
Cabrera: pas prenupcial, 4 ex. el 18-IV (FER, SAL, PNAC), i 2 ex. el 1-V 
(LAR, PNAC). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 14-III fins al 26-VIII, 
amb un màxim de 72 ex. el 6-VIII. Enguany no han criat (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó). Màxims mensuals d'adults i polls (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 3 50 72 58+21P 32+15P 0 0 0 0 0 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 15-III al 26-XII, amb un 
màxim de 13 ex. el 15-III. No nidificant a la zona aquest any 
(COL, PON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 29-III*, i darrer 
registre el 3-X*. Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, GRC, 
GAA, PRA, SOR, ARB, MAI). 
Dates I-II 29-III* III IV V VI VII VIII IX XI XII 
Ex. 7 49 134 112 165 162 88 1 1 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 9-V a s'Olleta (CUM). 
Formentera: estany Pudent. 10-12 ex. Del 22 al 29-VI, tots els dies almenys 1, 3 
o 4 polls (MEY). 
Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME) 
Estival rar (MA). Migrant escàs. 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Adults covant el 3-V. Màxims mensuals d'a-
dults i de joves (STA; OLI; GON, FIO; RES, SUA; DIE; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 1 2 20 17 28 24 8 2 2 
S'Albufera. Dates extremes amb asterisc. Màxims mensuals (STA, 
VIC, RID, PNAM; RES; GAN; HER; GAD). 
Dates I II 29-III* IV 12-IV* V-VI VII 28-VIII* IX X XI XII 
Ex. 0 0 7 4 1 0 0 6 1 1 1 1 
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 4 ex. el 29-III (RES). 12 
ex. a l'agost, 1 ex. a setembre (GEB, RNSA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. des del 7-X fins al 13-X (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó), 1 ex. l'1-IV (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-X (MAR, CAR, GRC), i els 
dies 23 i 24-XI (MAR). 
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI) 
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs. 
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 32 colles. S'han vist joves a partir del 
27-V. Un màxim de 128 ex. el 18-VIII (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Salobrar de Campos. Adults covant el 3-V (RES). Un màxim de 27 
ex. el 9-III (HER). 
Vall de Bòquer (Pollença). 2 adults i 2 joves el 15-IV (GAN). 5 ex. 
el 23-IV (RES). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 40 ex. el 6-XII (MAS). 
Son Mesquida (Felanitx). 150 ex. el 7-XII en dos esbarts (AMN). 
Sa Dragonera: 1 ex. el 3-V (GON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 28-V (SOR, MAR). 
. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, primer ex. el 11-IV i darrer ex. el 1-VI (STA, 
VIC, RID, PNAM). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist del 10-IV fins al 3-V amb 
un màxim de 6 ex.el 29-IV (JIM, TAP; VEN; RES). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 25-IV (RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 3 ex. els dies 27 i 30-IV (PAL). 
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges 
petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA). 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia i 
màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany s'estima que han criat entre 
30 i 35 parelles. S'han vist còpules a partir de l'11 -III, ous a par-
tir del 27-III, polls a partir del 20-VI, i joves a partir del 20-VII 



















Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 12 ex. el 2-III (SUA). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals 3 ex. el 17-V (RES), i 20 
ex. el 29-VIII (GAN). 
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 5-IV (RES). 
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 4-V (GAN). 
Prat de Sant Jordi (Palma). Vist del 2-IV fins al 8-V amb un màxim 
de 6 ex. el 25-IV (VEN; RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observa des del 25-III fins al 13-X, 
amb un màxim de 41 ex. el 2-IX. Han nidificat de 4 a 5 parelles 
(GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). S'observa des del 19-III fins al 7-X amb un màxim 
de 8 ex. el 25-IV. Han nidificat d'una a 2 parelles (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 9-XI (CAM). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 23-II*. Màxims 
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. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges 
gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i 
escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Hiverna 1 ex. fins al 3-II*. Dates extremes amb asterisc 
i màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM). 
Dates I 3-II* III 7-IV* IV V 5-V* VI 24-VII* VII VIII IX 24-X* XI-XII 
Ex. 1 1 0 4 12 10 7 0 3 4 2 6 1 0 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA; RES; VEN, QUI, 
PAA; GAN; HER). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 3 2 9 88 8 8 1 
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 4-V (RES). 3 ex. el 9-IX (GAN). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 16-III (VEN). 6 ex. el 8-V, i 1 ex. 
el 15-V (RES). 1 ex. el 23-V (VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'obseva 4 ex. el 2-IX (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). S'observa des del 19-III fins al 23-V amb un màxim 
de 5 ex. el 29-IV (GRI, PNAG). 
Ses Salines de Fornells (es Mercadal). 1 ex. 9-X (PON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, ESP, CAR, 
PRA, PAL, GAA, PER, TUR, ARB, GRC, SOR). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 12 1 7 10 1 1 8 18 13 8 5 
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra 
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-
ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-
ME-EI). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de còpules a partir de 
III, ous a partir del 6-IV, i polls a partir del 10-V (STA, VIC, 
RID, PNAM; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 54 64 19 + + + 29 27 120 1 10 7 
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, 
SUA; GAR, ESD). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 195 81 114 94 110 + 52 
Vilafranca. 44 ex. pasturant pels camps llaurats el 19-I a la ctra. 
Felanitx (CAA, MMA). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 55 ex. al mes d'agost (GEB, 
RNSA). 
Platja de Son Real (Santa Margalida). 21 ex. el 20-I (ART, MUN). 
Ses Salines de sa Vall (ses Salines). 25 ex. el 18-IV, 15 ex. el 16-VI, 
26 ex. el 29-VIII, 2 ex. el 23-XII (GAN). 
Platja des Caragol (Santanyí), 60 ex. el 24-XI (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella nidificant dins Es Còs de 
s'Índic. S'observen 3 ex. el 2-IX (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). S'observà 1 ex. del 15-IVal 25-IV i el 16-VII (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observació de 2 polls el 29-VII als estanys 
des Codolar (PAL, MAR). Màxims mensuals, (CAR, PRA, 
MAR, PAL, GAA, CAN, MAI, ESP, GRC, EST, SOR, PER). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 131 171 183 115 120 162 215 237 214 216 169 200 
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME) 
Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Fuell, xirlot (ME) 
Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-
ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 4 ex. el 14-II, i postnupcial, 1 ex. el 3-XII 
(STA, VIC, RID, PNAM). 
Salobrar de Campos. Hivernant, 40 ex. el 7-I, i 200 ex. el 23-XII 
(GAN). 
Illot de na Llarga (ses Salines). Hivernant, un màxim de 110 ex. el 
26-I (MAS). 
Menorca: cala'n Bosch (Ciutadella). 261 ex. posats sobre unes roques el 8-II 
(RAS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 80 ex. el 12-I (PAL, MAR, ESP, SOR, 
GAA), i darrer registre prenupcial el 23-II amb 100 ex. (MAR, 
PAL, TUR). Primer registre postnupcial el 23-XI amb 46 ex. 
(PAL, MAR) i observats 82 ex. el 30-XII (MAR). 
Formentera: cap de Barbaria. 2 ex. el 29-XII (COS). 
. Fuell gris, xirlot gris (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 10 i 11-IV (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 6 ex. el 12-I (PAL, ESP, MAR, GAA, 
SOR). El 23-II són vists 5 ex. (TUR, MAR, PAL). Darrer ex. 
prenupcial el 29-III (MAI, MAR). Primera observació postnup-
cial el 25-X amb 4 ex. (MAR). Entre el 12 i el 31-XII és present 
1 ex. (SOR, CAR, MAR). 
Vanellus gregarius. Juia gregària 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Juia 
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME) 
i moderat (MA-EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrers ex. el 7-III*, i postnupcial primers 
ex. el 4-IX*. Registres aïllats els dies 1, 19 i 25-VIII. Màxims 
mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Dates I II III 7-IIIÍ IV-V VI VII VIII 4-IX* X XI XII 
Ex. 375 500 50 8 0 0 0 (1) 3 52 85 250 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 240 100 250 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 130 ex. al mes de gener (GEB, 
RNSA). 
Vilafranca. 200 ex. a conreus llaurats el 10-I per la ctra. a Felanitx 
(CAA, MMA). 
Cabrera: 1 ex. el 14-II (SER, GRA, PNAC; QUI). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observarts del 3-I al 22-III, i del 20-
IX al 31-XII, amb un màxim de 60 ex. el 15-XI (PON, COL). 
Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 7-I fins al 25-II amb 
un màxim de 125 ex. el 11-II, i des del 24-XI fins al 31-XII amb 
un màxim de 8 ex. el 24-XI (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 101 ex. el 12-I (MAR, 
CAR, PAL, SOR, GAA), i el 23-II observats 8 ex. als estanys 
(PAL, TUR, MAR). Un registre aïllat d'un immadur el 16-VIII 
( E S T ) . Als camps de conreu 10 ex. en vol, el 17-X (MAR). Als 
estanys 6 ex. el 30-XII (PRA, CAR, MAR). 
Jesús (Sta Eulària), 2 ex. en vol el 8-X (MAR). 
Formentera: la Mola. 2 ex. el 29-XII (COS). 
. Corriol gros 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 2-III, 1 ex. el 2-IX (VEN, PAA; GAN). 
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 13-IV (MUN). 
Calidris alba. Corriol tres-dits 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el i 1 ex. el 13-II (STA, VIC, 
RID, PNAM). 2 ex. el 4-V (GAN). 
Salobrar de Campos. 2 ex. el 18-IV (GAN). 1 ex. el 3-V (RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 1-V (GAA) i el 6-V (MAR). 
. Corriol menut 
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). 
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial i primera postnupcial 
amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; 
GAN). 
Dates I II III 
Ex. 21 27 16 
IV V 9-VI* 4-VII* VII VIII IX X XI XII 
19 10 6 1 12 7 11 12 10 12 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA; GON, FIO; RES, 
SUA; VEN, QUI, PAA; GAN; MUN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 




Ses Salines de sa Vall (ses Salines). 26 ex. el 18-IV (GAN). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 8 ex. el 8-V, i 1 ex. el 15-V (RES). 3 ex. 
el 23-V (VEN). 
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 17-V (RES). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 4-VII ( R E S ) . 5 ex. el 9-IX (GAN). 
1 ex. el 4-V (LAR, SAL, PNAC). 
Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 31-VII al 2-IX amb 
un màxim de 8 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). S'observà des del 15-IV fins al 28-V amb un màxim 
de 14 ex. el 29-IV. S'observà 2 ex. el 23-VII i 1 ex. el 2-IX 
(GRI, PNAG). 
ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 28-V* (CAR, 
PRA), i primer postnupcial el 29-VII*. Màxims mensuals (ESP, 
MAR, CAR, PRA, PAL, TUR, GRC, GAA, ARB, MAI, SOR, 
PER). 
Dates I II III IV 
Ex. 55 74 59 46 
V 28-V* 29-VII* 











Calidris temminckii. Corriol de Temminck 
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre els dies 27-I i 27-II, i el 4-V, amb 
un màxim de 2 ex. Postnupcial, vist entre el 17-VII i 24-X, amb 
un màxim de 7 ex. el 1-IX (STA, VIC, RID, PNAM; VEN, 
RES; PAA; GAN). 
Salobrar de Campos. Pas primaveral, 2 ex. el 3-V (RES). Pas pos-
tnucial, vist del 22-VIII fins al 2-IX amb un màxim de 2 ex. 
(QUI, VEN, PAA; GAN). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 23-V (VEN). 
Menorca: Addaia (Maó). Observat 1 ex. el 29-IV (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 16 i 17-V (GAA). 
. Corriol cuablanc. 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Corriol pectoral 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'Eivissa, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses. 
. Corriol becllarg 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primer i darrer registre en ambdós passos migratoris 
amb asterisc. Una observació aïllada el 12-VI amb 6 ex., i el 15 
i 16-VI. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; RES, 
VEN, GAN). 
Dates HE, 18-IV* IV V 11-V* VI 20-VII* VII VIII IX 16-IX* XI-XII 
Ex. 0 1 6 17 1 (6)(1) 2 14 12 8 2 0 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA; RES, VEN; GAN). 
Dates II III 22-IV* V VI VII VIII IX X 
Ex. 0 0 18 229 6 
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 8-V (RES). 
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 17-V (RES). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 24-VI (RES). 
Cabrera: 1 ex. el 1-V (LAR, PNAC). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, 1 ex. el 7-V. Postnupcial, 
observat des del 31-VII fins al 2-IX amb un màxim de 12 ex. el 
6-VIII (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). Observat des del 29-IV fins al 28-V amb un màxim 
de 15 ex. el 7-V (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 12-I (PAL, ESP). Primer ex. pre-
nupcial el 19-IV (GAA). Observats 14 ex. El 16-V (GAA). 
Darrer registre prenupcial el 11-VI amb 4 ex. amb plomatge 
d'estiu (MAR). Primera observació postnupcial el 20-VII amb 5 
ex. (MAR). El 29-VII s'observa un màxim de 46 ex. (ARB, 
GRC, MAR, PAL, CAR). Darrer ex. postnupcial el 30-VIII 
(CAR). 
Calidris marítima. Corriol fosc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Corriol variant 
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Dates extremes amb asterisc. Màxims mensuals (STA, 
VIC, RID, PNAM; GAI; GAN). 
Dates I II III 10-IV* 19-IV* V-VI 25-VII* VII VIII IX X XI XII 
Ex. 1 0 0 1 20 0 1 3 8 7 12 8 5 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; 
GON, FIO; RES, SUA; VEN, PAA; GAN; HER). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 105 + 110 47 10 0 0 2 2 250 30 60 
Albufereta (Pollença). 1 ex. al mes d'agost (GEB, RNSA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 23-VII fins al 26-VIII 
amb 3 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). S'observa 1 ex. el 7-X (GRI, PNAG). 
Ses Salines de Fornells (es Mercadal). 6 ex. el 9-X (PON). 
Son Bou (Alaior). 2 ex. el 19-X (CAM). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 29 ex. el 12-I ( PAL, CAR, ESP, MAR, 
SOR, GAA). Darrer ex. prenupcial el 28-V (CAR). Primera 
observació postnupcial el 29-VII amb 5 ex. (GRC, CAR). 21 ex. 
el 23-XI (CAR, MAR, PAL), i 26 ex. el 30-XII (MAR, PRA, 
CAR). 
Calidris himantopus (abans Micropalama himantopus). Corriol camallarg 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tryngites subrufícollis. Corriol rogenc 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Philomachus pugnax. Batallaire 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial i primera postnupcial 
amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; 
GAN). 
Dates I II III IV 5-V* VI 14-VII* VII VIII IX X XI XII 
Ex. 16 11 54 115 7 0 2 6 4 8 6 6 3 
Salobrar de Campos. Darrera observació prenupcial amb asterisc. 
Màxims mensuals (STA; RES, SUA; VEN, QUI; GAN; MUN; 
HER). 
Dates I II III IV 3-V* VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 10 27 40 71 0 0 11 5 
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 5-IV (RES). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 16-III (VEN). 3 ex. el 8-V, i 2 ex. 
el 15-V (RES). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observats del 15-III al 10-V, i del 9-
IX al 19-X, amb un màxim de 9 ex. el 22-III. (COL, PON, 
CAM). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 8-IV. 1 ex. des del 23-VII fins al 
6-VIII. 
Addaia (Maó). Observat des del 19-III fins al 7-V amb un màxim de 
10 ex. el 29-IV (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 17-IV (MAR, GAA). 2 ex. el 1-V 
(GAA). Primera observació postnupcial el 20-VII amb un ex. i 
1 ex. el 29-X (MAR). 
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. 17 ex. el 27-II (STA, VIC, RID, PNAM). 
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 8-III (SUA, GAR). 
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 9-XI (ROG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), es captura 1 ex. per a anellament el 12-XII 
(CAR, MAR, SOR, GRC). 
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI) 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 600 
ex. Darrer registre prenupcial d' 1 ex. el 27-IV, amb un màxim de 
39 ex. el 15-III. Postnupcial, vist a partir del 31-VIII, (STA, 
VIC, RID, PNAM; GAN; TOE). 
Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 25 ex. el 8-III (SUA, GAR). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins al 5-IV (RES, SUA). 
Albufereta (Pollença). 2 ex. al mes de gener (GEB, RNSA). 
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 5-IV (RES). 12 ex. el 9-XI (ROG). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 16 ex. el 20-X (VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Des del 7 fins al 13-I. A la tardor des de 
l'1-X fins al 31-XII amb un màxim de 12 ex. el 21-X (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó). Observada des del 12 fins al 18-XI amb un màxim 
de 2 ex. el primer dia (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 11 ex. el 23-X (CAM). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 12-I (CAR). Primer ex. postnupcial 
el 25-IX (MAR), i 1 ex. el 23-XI (CAR). 
. Cegall reial, becassina reial (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cega 
Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: primer registre postnupcial, 2 ex. el 30-XI a es Plunids des Freu 
(Bunyola) (GON). 
Eivissa: cala d'Hort (Sant Josep), primer registre de tardor el 17-X amb 1 ex. 
(CAR). 
. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME) 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 8-II fins al 12-IV amb un màxim de 
25 ex. el 14-III. Postnupcial, vist del 27-VII fins al 28-VIII amb 
un màxim de 4 ex. el darrer dia (STA, VIC, RID, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. al mes de febrer (GEB, RNSA). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 6 ex. el 2-III (GAN), 2 ex. el 
9-III (HER), 12 ex. el 1-IV (MUN), 1 ex. el 2-V (VEN). Pos-
tnupcial, vist entre el 29-X amb 4 ex. (STA), i el 27-XI amb 2 
ex. (GON, FIO). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 2-II al 15-III, amb un màxim 
de 2 ex. el 15-III (COL, PON). 
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME) 
Hivernant escàs (EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: Albufereta. Postnupcial, 2 ex. el 22-IX (VIC). 
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 29-VIII (GAN), i 1 
ex. el 20-IX (DIE). 
. Curlera, curlera cantaire (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 4 al 12-IV, amb un màxim de 8 ex. 
Postnupcial, vist del 21-VII fins al 15-IX sempre 1 ex. (STA, 
VIC, RID, PNAM; VEN; GAN). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 18-IV (GAN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), observats 6 ex. el 18-IV (MAR). Primera 
observació postnupcial d'un ex. el 22-VIII (EST). 1 ex. el 9-X 
(SAS, GOR). 
. Curlera reial 
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 5 al 17-IV amb un màxim de 6 ex. 
el 5-IV Postnupcial, 1 ex. el 7-VIII (STA, VIC, RID, PNAM). 
Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 3-V*, i primer regis­
tre postnupcial el 1-VIII*. Màxims mensuals (STA; GON, 
AMN; RES, SUA; AMN; VEN, JIM, TAP, QUI; GAR ESD; 
GAN). 
Dates I II III IV 3-V* VI-VII 1-VIII* VIII IX X XI XII 
Ex. 10 + 3 6 1 0 5 5 12 13 2 12 
. Cama-roja pintada 
Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 36 19 26 23 2 2 2 6 45 70 26 40 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, SUA; GAN). 
Dates I II III IV 17-V VI VII 29-VIII IX X XI XII 
Ex. 14 17 50 1 1 10 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 25-IV (RES). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 6-IV (COL, PON). 
Albufera des Grau (Maó). Observat des del 19-VIII fins al 13-X en 
el pas de tardor amb un màxim de 4 ex. el 1-X. Hivernant des 
del 24-XI fins al 31-XII amb un màxim de 3 ex. el 14-XII (GRI, 
PNAG; CAM). 
Addaia (Maó).Observat 1 ex. els dies 8-IV, l'1-VII, el 13-X i l'1-XII 
(GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 12-I (CAR). Primer registre pos-
tnupcial el 29-VII amb 2 ex. (GRC, CAR). Vist 1 ex. el 30-VIII 
(MAR). 
Trínga totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME) 
Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat. 
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN; 
CAA, MMA). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 3 3 2 26 0 1 7 1 1 3 9 15 
Salobrar de Campos. Present tot l'any. S'observen còpules el 3-V. 
Màxims mensuals (GON, FIO; RES, SUA; GAN; MUN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 23 25 19 20 20 20 15 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 10-IV (RES, VEN). 
Ses Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 6 ex. el 18-IV 
(GAN). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 25-IV (RES). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 4-V (GAN). 2 ex. el 1-VII (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. els dies 8-II i 25-IV. Observat des 
del 16-VII fins al 2-IX amb un màxim de 10 ex. el 16-VII, i 2 
ex. el 9-XI (GRI, PNAG; RAS; CAM). 
Addaia (Maó). Observat des del 8-IV fins al 7-V amb un màxim de 
3 ex. el darrer dia (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 28-V* i pri-
mer registre postnupcial el 29-VI*. Màxims mensuals (MAI, 
PER, PAL, PRA, TUR, GAA, MAR, CAR, ESP, GRC, TUR, 
ARB). 
Dates I II III IV 28-V* 29-VI* VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 16 3 12 2 7 10 21 27 13 7 7 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 22-IV (MAR). 
Formentera: estany Pudent. Vist 1 ex. del 22 al 25-VI (MEY). 
Trínga stagnatilis. Camaverda menuda 
Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, vist 1 ex. del 5 al 29-IV (RES, 
SUA; VEN; GAN). Postnupcial, 2 ex. el 7-X (AMN). 
S'Albufera. Prenupcial, vist del 9 al 24-IV amb un màxim de 2 ex. 
el 24-IV. Postnupcial, vist del 21-VII fins al 23-X amb un 
màxim de 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM). 
Menorca: Albufera des Grau. 1 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG). 
. Camaverda 
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 17 15 25 10 1 2 17 27 36 18 6 6 
Salobrar de Campos. Un registre aïllat el 16-VI. Màxims mensuals 
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Albufereta (Pollença). Un màxim de 2 ex. el 13-I (GAN). 
Son Navata (Felanitx). 5 ex. el 5-IV (RES). 
Ses Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 18-IV (GAN). 
Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 25-II amb un 
màxim de 2 ex. el 4-II. En migració de primavera 1 ex. des del 
15 fins al 25-IV. En migració de tardor des del 16-VII fins al 13-
X amb un màxim de 23 ex. el 10-IX. Hivernant, 3 ex. el 14-XII, 
i 1 ex. el 30-XII (GRI, PNAG; CAM). 
Addaia (Maó). Observat des del 25-III fins al 29-IV amb un màxim 
de 7 ex. el 8-IV. Observat des del 13-X fins al 30-XII amb un 
màxim de 3 ex. el darrer dia (GRI, PNAG). 
Ses Salines de la Concepció (es Mercadal). 5 ex. el 19-I (PON, 
COL). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 9-IX al 27-XII, amb un 
màxim de 2 ex. (COL, PEL, CAM, PON). 
ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 30-IV* (CAR, 
PAL), i primera observació postnupcial el 29-VII*. Màxims 
mensuals (CAR, PRA, MAR, PAL, GAA, EST, SAT, SOR, 






















Bassa de sa Rota (Sta Eulària), 1 ex. el 20-IV (MAR). 
Illots de ses Bledes (Sant Josep), 4 ex. el 14-IX (CAR, MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. sentit el 3-XI (MEY). 
Tringa mclanolcuca. Camagroga grossa 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Camagroga 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Becassineta, xivita (ME) 
Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Dates extremes amb asterisc. Màxims mensuals (STA, 
VIC, RID, PNAM). 
Dates I II III IV 30-IV* V-VI 16-VII* VII VIII IX X XI XII 
Ex. 4 10 7 8 3 0 1 2 9 8 6 5 5 
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 2 i 8-III (SUA, GAR). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals 1 ex. el 29-VIII (GAN), 4 
ex. el 29-VIII (MUN), i 3 ex. el 13-IX (GON, AMN). 
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 5-IV (RES). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 2-IV (VEN). 2 ex. el 25-IV 
(RES). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 15-IV (GAN). 3 ex. el 4-VII (RES). 
Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 1-VII (GAN). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 25-VIII (VEN). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON, 
CAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2 3 2 1 0 1 0 2 5 3 1 5 
Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. el 25-III. Observat des 
del 25-VI fins al 2-IX, amb un màxim de 7 ex. el 12-VIII (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 6 0 0 3 0 2 1 2 2 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-II (PER, CAR). Observats 5 ex. 







ex. (CAR, MAR). Primera observació postnupcial el 29-VI amb 
2 ex. (MAR, PAL, CAR, GAA, ARB). Observats 3 ex. el 25-IX 
(MAR). 
. Valona 
Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN; 
HER). 
Dates I II III IV V 11-V* VI 8-VII* VII VIII IX X XI XII 
Ex. 1 0 10 30 21 1 0 3 91 12 14 30 8 6 
Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 2-III (SUA). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (OLI; RES, SUA; VEN, 
JIM, TAP). 
II III IV 3-V VI VII VIII IX X XI XII 
4 5 16 
Son Navata (Felanitx). 4 ex. el 5-IV (RES). 
Prat de Sant Jordi (Palma). Vist del 10-IV fins al 8-V amb un màxim 
d'11 ex. el 25-IV (RES). 
Torrent d'Artà. 1 ex. el 1-V (MUN, ART). 
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 4-VII (RES). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 22-III al 19-IV i del 23-VIII 
a l'1-XI, amb un màxim de 3 ex. en primavera (COL, PON). 
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 8-IV. Des de l'11-VII 
fins al 2-IX amb un màxim de 27 ex. el 6-VIII (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
7 17 2 0 7 0 0 2 0 0 
ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 29-III (MAR). 17 ex. el 1-V 
(GAA). Darrer registre prenupcial el 6-V amb 4 ex. (MAR). 
Primer ex. postnupcial el 29-VII (PAL, ARB, MAR). Vists 3 ex. 
el 30-VIII (MAR, CAR, PAL). 
. Xivitona cendrosa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Xivitona, polleta d'aigua (EI) 
Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant 
abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 

Dates I II III IV V 11-V* VI 19-VII* VIII IX X XI XII 
Ex. 6 3 1 10 17 1 0 5 21 10 7 1 3 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, SUA; VEN, QUI; 
GAN; MUN) 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 1 2 2 2 12 
Cala de Santa Ponça (Calvià). Darrer ex. prenupcial el 4-III, amb un 
màxim de 4 ex. el 19-II (GAN). 
Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 6 ex. el 3-I (MUN). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 2 ex. el 15-IV i 4-V (GAN), i 
el 1-VII (RES). 5 ex. el 9-IX (GAN). 
Ses Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 18-IV (GAN). 
Mondragó (Santanyí). 5 ex. el 3-V (GAI). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 25-VIII (VEN). 
Torrent de Sant Jordi (Pollença). 7 ex. el 9-IX ( G A N ) . 
Cabrera: 1 ex. el 20-IX (PEE). 4 ex. el 22-X a l'illa des Fonoll (INI, PNAC). 
Sa Dragonera: 1 ex. el 1-V (GON). Tardor, 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 3 3 1 2 4 0 0 6 3 3 3 2 
Addaia (Maó). Observat des del 8-IV fins al 7-V, del 6-VIII fins al 
30-XII, amb un màxim de 5 ex. el 5-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 28-V*, i pri­
mer registre potsnupcial el 29-VII*. Màxims mensuals (CAR, 
MAR, PAL, SOR, PRA, GAA,TUR, MAI, PER, ARB, GRC). 
Dates I II III IV 28-V* VI 29-VII* VIII IX X XI XII 
Ex. 10 10 8 9 1 0 8 22 22 21 15 15 
Ses Variades (Sant Antoni), 4 ex. el 30-XII (CAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 2 ex. el 24-IV, i 3 ex. el 3-V (CUM, TUR). 
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 30-I (MUN). 
Estany Pudent. 2 ex. el 23-VI. 1 ex. el 21 i 28-X (MEY). 
Estanyets. 2 ex. le 1-XI (MEY). 
. Picaplatges 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI. 
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 4 ex. el 13-IX, 1 ex. el 3-X, i 2 ex. el 7-X 
(STA, VIC, RID, PNAM). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 22-IV (STA). Pos-
tnupcial, 1 ex. el 29-VIII (GAN), 4 ex. el 20-IX (DIE), 2 ex. el 
27-XI (GON, FIO). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 11-VIII (MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 30-I (MUN). 2 ex. el 23-VI, i 1 ex. el 26-VI 
(MEY). 
Es Carnatge. 2 ex. el 13-III (COS). 
Cala en Baster, 2 ex. el 29-VIII (HUB). 
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius pomarimis. Paràsit coaample 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuda una observació de 2 ex. a la costa de Llevant. Vegeu-ne l'informe del 
Comitè de Rareses. 
. Paràsit, paràsit coapunxut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Paràsit coallarga 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius shua. (abans Catharacta skua). Paràsit gros 
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: en alta mar al S, un màxim de 3 ex. els dies 14 i 15-I seguint un vai-
xell arrossegador realitzant el descart (LOU). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 14-III al freu (QUI). 
Malgrat: 1 ex. el 16-III (GAN). 
Eivissa: illots de ses Bledes (Sant Josep), 1 ex. el 26-III (CAR, TUR). 
Formentera: far de la Mola. 1 ex. el 16-III (COS). 
Ses Salines, 1 ex. els dies 5 i 18-XII (GRC, MAR, ARB). 
. Gavina de cap negre 
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria acci¬ 
dental 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: en alta mar el S, 1 ex. el 14-I seguint un vaixell arrossegador realit¬ 
zant el descart (LOU). 
Menorca: 
Eivissa: 
Badia de Pollença. 1 adult el 11-III (GAN). 
S'Albufera. 2 ex. el 30-VII, i el 5-VIII (STA, VIC, RID, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 adult el 15-III (RES). 
ctra. es Mercadal-es Migjorn Gran, km1 '5, 1 ex. el 3-II, ocell que ha 
col·lidit amb una estesa elèctrica, entregat al centre de recupe-
ració del GOB-Menorca (PON). 
port de Vila (Eivissa), 1 ex. el 7-I (MAR). Vist 1 ex. de primer estiu 
el 22-V (MAR, GRC). 
. Gavinó 
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. 
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO) 
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden¬ 
tal 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, 
PNAM; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ex. 57 11 100 16 2 24 110 165 130 + 
XI XII 
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Badia de Palma. Un màxim de 362 ex. el 19-I (ROG). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 60 ex. al mes de gener (GEB, 
RNSA). 
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 17 23 7 0 0 0 14 22 22 39 7 33 
Addaia (Maó). 1 ex. estival el 11-VII (GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 4-X (PON, COL). 
Gavina de bec prim 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Albufereta (Pollença). 2 ex. el 30-IV (VEN). 
S'Albufera. Prenupcial, vist del 8 al 12-V amb un màxim de 6 ex. el 
9-V (HOL). 1 ex. el 4 i 7-VII, i 2 ex. el 16-VII (STA, VIC, 
RID, PNAM). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 17-V (RES). 
Menorca: la Mola de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 10-IV, ocell de 2n any 
observat a una 
distància de 2 milles de la costa, seguint un palangrer en operació de 
virada (LOU). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 20-V (GAA). Observat 1 ex. el 22-
IX (MAR). 
Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig 
(EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant 
moderat (FO) i escàs (MA-ME). Selecció: reproducció, i dades d'interès. 
Mallorca: en alta mar al SW, un màxim de 75 ex. el 14-I seguint un vaixell 
arrossegador realitzant el descart (LOU). 
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària), 2 ex. El 20-VI (MAR). 
. Gavina cendrosa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 18-IV (GAN). 
S'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 9 i 27-VIII, i 28-X (VEN; VIC, 
STA. RID, PNAM; RAN). 
Ssp graellsii, 1 ex. el 22-IV (STA), 1 ex. el 10-XII (STA, VIC, 
RID, PNAM). 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 31-VIII (VEN, QUI). 
Badia de Palma. Màxims mensuals: 2 ex. el 19-I, 1 ex. el 2-III 
(ROG). 4 adults el 18-XI (MCM). 
Ssp intermedius, 5 adults el 20-XII (RES) 
Ssp graellsii, 1 ex. de segon hivern el 9-IX (AMN). 1 adult el 
20-XII (RES). 
Eivissa: port de Vila (Eivissa), 1 ex. de tercer hivern el 6-I (MAR). 
. Gavina de cames roses 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Larus michahellis (abans L. cachinnans michahellis). Gavina vulgar, gavina 
camagroga (ME). Sedentari abundant. 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: en alta mar al SW, un màxim de 500 ex. el 28-V seguint un vaixell 
arrossegador realitzant el descart (LOU). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 3.000 ex. el 29-VIII (GAN). 
Sa Dragonera: el 19-IX se fa un recompte i s'estima 1.000 ex. adults, 1 ex. de pri-
mer any i 2 ex. de segon any (MUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 7 parelles. Màxims 
mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 107 54 252 279 88 83 120 37 72 45 59 220 
Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 125 12 5 39 34 0 2 2 38 57 
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Gavina de tres dits 
Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 adult el 25-I (RES). 
L'Aire: al freu, 1 ex. el 3-III, seguint un palangrer en operació de virada 
(LOU). 
Sterna nilotica (abans Gelochelidon nilotica). Llambritja becnegra 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 23 al 30-IV amb un màxim de 3 ex. 
(STA, VIC, RID, PNAM). 5 ex. el 6-V, i 2 ex. el 7-V (HOL). 
Postnupcial, 1 ex. el 16-VII, 1-VIII, 5 ex. el 27-VIII, i 1 ex. el 
12-IX (STA, VIC, RID, PNAM; RES; RAN). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 6 ex. el 22-IV (STA). 4 ex. el 
2-V (VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 25-IV (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). 2 ex. el 25-VI (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), els dies 18 i 19-IV vist 1 ex (MAR, GAA). 
2 ex. el 28-V (PAL, MAR, SOR). 
. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME) 
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre de s'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de 
Rareses. 
. Llambritja bengalina 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga 
Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs 
(MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: badia de Palma. Màxims mensuals: 15 ex. el 19-I (ROG). 
Badia de Pollença. Darrer ex. prenupcial, 1 ex. el 13-IV. Un màxim 
de 12 ex. el 28-XI (RES). 
Badia d'Alcúdia. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 28-IV, amb un 
màxim de 10 ex. el 3-I. Postnupcial, 4 ex. el 24-X (STA, VIC, 
RID, PNAM; GAN). 
Ses Salines de s'Avall (ses Salines). 6 ex. el 26-I (MAS). 
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 15-III (RES). 
Santa Ponça (Calvià). 8 ex. el 26-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat dins l'albufera a causa de la 
mortalitat de cerclet Atherina boyeri per aigua massa dolça des 
de l'11-II fins a l'11-III amb un màxim de 2 ex. el 25-II (GRI, 
PNAG). 
Port de Maó. 21 ex. el 4-III, posades sobre les boies (LOU). 2 ex. el 
26-X (ESD). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 5 ex. el 12-I (PAL, ESP, SOR, MAR, 
GAA). El 23-II observats 12 ex. (MAR, TUR, PAL). 
Port d'Eivissa, darrera observació prenupcial el 22-V amb 2 ex. 
(GRC, MAR), i primera observació postnupcial, el 15-X amb 1 
ex. (MAR). Màxima concentració hivernal amb un total de 22 
ex. El 10-XI (MAR). 
Formentera: als Freus, 6 ex. el 18-XII (ARB, GRC, MAR). 
. Llambritja 
Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME). Cria accidental a 2001 i 2002 (MA). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Enguany ha tornat a criar per tercer any consecutiu, 3 
parelles, i al menys 1 parella amb èxit. Primera observació el 17-
IV i darrera el 15-IX, amb un màxim de 6 adults el 12-VI. Còpu¬ 
les a partir del 24-V, observació de joves a partir del 24-VII 
amb 3 adults i 2 joves (STA, VIC, RID, PNAM; RES; VEN; 
GAN). 
. Llambritja menuda 
Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cala Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 16-IV (GAN). 
S'Albufera. 1 ex. el 12, 19 i 23-VI (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 16-VI (GAN). 
Chlidonias hybrida (abans Ch. hybridus). Fumarell carablanc 
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist del 9 al 30-IV amb un màxim de 8 
ex. el 30-IV, i aïllats 3 ex. el 4-V, i 2 ex. del 7 al 9-VI. Pas pos-
tnupcial, 1 ex. el 1-IX, i 2 ex. 15-IX (STA, VIC, RID, PNAM; 
VEN; GAN). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). Prenupcial, 3 ex. el 10-IV (RES, 
VEN). Postnupcial, 2 ex. el 29-VIII (VEN). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist del 10-IV fins al 17-V 
amb un màxim de 25 ex. el 22-IV (STA; JIM, TAP; RES; VEN). 
Pas postnupcial, 1 adult el 13-IX (GON, AMN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. dins l'albufera el 31-VII (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), entre el 16-IV i el 1-V, tres observacions 
amb un màxim de 7 ex. el 16-IV (MAR, GAA). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 24-IV (COS). 
. Fumarell, fumarell negre (ME) 
Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: en alta mar al S, un màxim de 22 ex. el 23-V seguint un vaixell 
arrossegador realitzant el descart (LOU). 
s'Albufera. Pas prenupcial, 7 ex. el 19-IV (GAI). 1 ex. el 11-V 
(STA, VIC, RID, PNAM). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 7-V, i 2 ex. el 10-IX (GRI, 
PNAG). 
. Fumarell alablanc 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 2-V (VEN). 
S'Albufera. 2 ex. el 15-IX (VEN). 
Vria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfl (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Pingdai, gallinetes de mar (EI) 
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia de Palma. 1 jove el 5-I al club nàutic de s'Arenal (VEN, 
GEA). 4 ex. el a Ciudad Jardín (VEN, SAS). 16 ex. el 16-I 
al club nàutic de s'Arenal (GEA). 1 ex. el 26-XII (MCM). 
Cala de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 6-I (GAN). 
Platja des Trenc (Campos), 1 jove trobat mort el 27-XI (GON, FIO). 
Cabrera: 2 ex. el 23-II al W de l'illa Conillera (LAR, PNAC). 
Menorca: port de Maó. 1 ex. observat del 24-XI al 26-XII (CAD, ESD, ESA). 
Eivissa: port de Vila (Eivissa), entre els dies 6 i 14-I, tres observacions amb 
un màxim de 2 ex. els dies 11 i el 14-I (SOR, MAR). Primer 
registre d'hivern el 26-XI amb 4 ex. (MAR, GRC). Els dies 2 i 
17-XII s'observa 1 ex. (CAR, ARB, MAR). 
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO) 
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: freu de Menorca. 1 ex el 13-III (TOS, GREE). 
Cabrera: 2 ex. el 14-II al freu (QUI). 1 ex. el 24-II i 7-III a na Foradada (SAL, 
RIP, PNAC). 8 ex. el 15-III (SEA, PNAC). 
Eivissa: cala de Sant Vicent (Sant Joan), 1 ex. és recollit tacat de petroli, el 
3-II (MAR, PER). 
Freu de Mallorca, 1 ex. el 25-III (TOS, GREE). 
Formentera: far de la Mola. 3 ex. el 16-III (COS). 
. Colom salvatge 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). 
Selecció: reproducció. 
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 4-X (BON, GON, GAG). 
. Xixell 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Tudó 
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Hivernant moderat (MA). 
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: vall del torrent de Coanegra (Santa Maria), un esbart de 60 ex. el 9-
XI (BOS). 
Cap de ses Salines (Santanyí), un esbart de 200 ex. el 23-XI (GON). 
Torrent de Canyamel (Capdepera). Un dormidor de 500 ex. el 20-
XII (ALO). 
Cabrera: s'observa 1 niu a n'es caló des Macs amb un ou i les closques d'un 
altre (RIP, PNAC). 
. Tórtera turca 
Sedentària (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 
a ME. Selecció: reproducció, noves localitats (MA), i dades d'interès. 
Mallorca: Albufereta (Pollença). 5 ex. el 13-I (GAN). 
Present tot l'any als següents nuclis urbans registrats per primera 
vegada: 22 ex. el 16-VIII a la Font de sa Cala (Capdepera) 
(ART, MUN). 
Sa Dragonera: 1 ex. els dies 3 i 10-X (BON, GON, GAG). 
Eivissa: freu de Mallorca. 1 ex. el 26-IV volant al voltant de l'embarcació 
(TOS, GREE). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 14-VI (MAR). Al Parc Natural de 
ses Salines s'ha detectat una nova colonització d'aquesta espè-
cie al pinar des Cavallet (CAR, MAR). 
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO) 
Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat 
(MA-ME). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Primera observació el 18-IV amb 1 ex. (STA, VIC, 
RID, PNAM). 
Albufereta (Pollença). Vists 2 joves el 4-VII (RES). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. el 29-VIII (GAN). 
Cabrera: 7 ex. anellats entre el 23-IV i el 16-V (RAB, MAT, ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 25-IV fins al 10-IX 
(GRI, PNAG). 
Eivissa: Sant Miquel (Sant Joan), primer registre prenupcial el 16-IV amb 3 
ex. (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), darrer ex. de l'any el 25-IX (MAR). 
. Cucui reial 
Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cucui, cuc (FO) 
Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Porreres. Escoltat el primer cant el 11-III (GAR). 
Campos. 2 ex. són escoltats el 31-V (MAS). 
Coma puig de sa Creu (Palma). El 12-VI, un mascle de busqueret de 
capell dóna menjar a un poll de cucui (ALO). 
S'Albufera. Darrer ex. el 25-VIII (GAN). 
Menorca: la Vall (Ciutadella). Entre 5 i 6 ex. s'ecolten cantant el 19-III (TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer ex. de l'any el 16-IV als conreus 
(MAR). 
Santa Gertrudis (Santa Eulària), 1 ex. el 1-VII (CAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 21-IV (CUM). 
. Cucui becgroc 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO) 
Sedentari (ME), abundant (EI) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (EI). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cabrera: 1 ex. el 14-II (QUI). 
Otus scops. Mussol 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant 
abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO). Selecció: reproducció, 
subespècies i dades d'interès. 
Cabrera: 1 ex. el 14-II (QUI). 1 ex. posat el 10-III (RIP, PNAC). 
Sa Dragonera: postnupcial, 2 ex. anellats entre els dies 4 i 6-XI (BON, GON, 
GAG). 
Sa Conillera: (Sant Josep), el 8-V es captura 1 ex. per a anellament (CUM, MAR). 
. Miula 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental 
1973, 1975 i 1983 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres 
rebuts. 
Mallorca: Palma. Se sent el reclam d'1 ex. el 17-I (MUN). 
Banyalbufar. Sentit 1 ex. el 5-VII (CAY). 
Font de sa Cala (Capdepera). 1 ex. miulant el 9-X (ART). 
Llucmajor. 1 ex. el 16-XII al camí de sa Talaia Romanina (AMN). 
Palma, 1 ex. cantant el 25-XII a Son Sardina (XIM). 
Llubí. 2 ex. el 30-XII reclamen a dos punts d'escolta amb cassette 
(RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), el 22-VIII escoltat 1 ex. al pinar des Cava-
llet (EST, MAR, CAR, GRC, ARB). 
Ca n'Orvai (Sant Josep), el 13-XII escoltat 1 ex. (MAR). 
. Mussol reial, mussol banyut (FO) 
Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental 
1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Sineu. 1 adult mort el 20-IV a la carretera de Manacor (FEE). 
Son Torrella (Escorca). 1 ex. el 9-VIII (ALO). 
Marratxinet. 1 ex. el 20-XII (PAN). 
Eivissa: camí de sa Vorera (Sant Antoni), el 15-VI es troba 1 ex. mort a la 
carretera (PRA, CAR). 
Sant Josep, sa Talaia, s'observa 1 ex. el 25-VIII al nucli urbà (TRU, 
BAR, ARB, GRC). 
Es Murteret (Sant Josep), 1 ex. el 5-XI és capturat per a anellament 
(MAR, GRC, ARB). 
. Mussol emigrant 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 
1976 (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 19-X (STA). 
Aeroport de Son Sant Joan (Palma). 1 ex. el 21-IV (SAM). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 22, 23 i 25-IV (VEN; RES). 
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI) 
Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta 
informació. Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: Llucmajor. Un màxim de 5 ex. a agost a les possessions de sa Vin-
yola i es Llobets (MOL, CAL, CLA). 
Puig des Teix (Valldemossa). 1 ex. el 18-V (DIE). 
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 16-X (BON, GON, GAG). 
Eivissa: Benimussa (Sant Josep), el 7-X és recollit 1 ex. (GAL, MAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre el 26-IV i el 11-V es capturen 7 ex. per a anella-
ment (CUM, MAR). 
. Siboc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Apus apus. Falzia, vinjola (ME) 
Estival abundamt. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia i reproducció. 
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. aïllat els dies del 10 al 20-I. Pas migratori pre-
nupcial, primera arribada el 27-III amb 1 ex. Vist còpules a par-
tir del 22-IV. Pas postnupcial, darrers registres el 9-IX amb 2 ex., 
i una observació aïllada d'1 ex. el 5-X (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Ses Fontanelles (Palma). Primer ex. el 8-III (SUA, GAR). 
Cabrera: tardor, present el 31-VIII (VEN, QUI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 25-VI fins al 10-IX 
(GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 28-III 
amb 10 ex. (GAA). 
Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME) 
Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta 
informació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primera arribada el 11-IV amb 1 ex. (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Calvià. Darrera observació postnupcial el 13-IX, i un màxim de 10 
ex. el 29-VIII (GAN). 
Cabrera: primavera, 1 ex. el 14-IV (ETI). Tardor, present el 31-VIII (QUI, 
VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 16-III fins a l'1-X (GRI, 
PNAG). 
. Falzia reial, vinjola reial (ME) 
Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). 





s'Albufera. Prenupcial, primer registre el 7-III amb 2 ex. (STA, 
VIC, RID, PNAM). 
Calvià. Darrera observació postnupcial el 10-IX, i un màxim de 19 
ex. el 31-VIII (GAN). 
3 ex. el 8-VI (QUI). 
Albufera des Grau (Maó). Una observació el 17-III a la gola (GRI, 
PNAG). 
cala d'Hort (Sant Josep), 10ex. el 30-V (EST). 
Sa Caleta (Sant Josep), 3 ex. el 22-VII ( G A A ) . 
Torre des Savinar (Sant Josep), 16 ex. el 24-VIII (SOR). 
. Arner, blauet (EI) 
Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 14-IV. Primer ex. postnupcial el 
16-VII (STA, VIC, RID, PNAM). 
Primer ex. postnupcial el 7-IX a cala Major (Palma) (DIE). 
Cabrera: pas postnupcial, primer ex. anellat el 8-IX (REF, ETI), el darrer ex. 
vist el 6-X (RIP, PNAC). 
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 18-IX i 15-X, i anellats 4 ex. (BON, 
GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. des del 7-I fins al 19-III 
1 des del 8-VII fins al 31-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial el 23-II amb 
2 ex. (PER, CAR). Primer ex. postnupcial el 22-VIII (MAR, 
CAR, ARB, GRC). 3 ex. els dies 25-IX i 23-XI (CAR, MAR). 
Ses Feixes (Eivissa ), 2 ex. el 16-XI (MAR). 
. Abellerol 
Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i 
moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: vist del 7-IV fins al 14-IX, amb un màxim de 50 ex. el 5-VIII (STA, 
VIC, RID, PNAM; MOL; GAN; SUA). 
Cabrera: pas prenupcial, els primers vists el 19-IV amb 3 ex. (SAL, PNAC) 
i el darrer el 5-V amb 1 ex. anellat (RAB, MAT, ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 15-IV fins al 10-IX 
(GRI, PNAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 15 ex. el 29-IV (COL, PON). 
Eivissa: Sant Mateu (Sant Antoni), el 13-IV observats 100 ex. (TOR). 
. Gaig blau 
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. dins la finca de St. Barto¬ 
meu des del 26-VIII fins al 2-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 6-V (MAR). 
Upupa epops. Puput 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i 
escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Vist un màxim de 19 ex. el 27-III (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. amb menjar al bec el 31-III (SER, PNAC), i 2 ex. 
anellats entre el 30 i 31-III (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 
5 ex. anellats entre el 16 i 26-IX (REF, ETI). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre el dies 16-IV i 7-V es capturen 4 ex. per a ane-
llament (MAR, CUM). 
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer 
(FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs 
(ME-FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Cabrera: pas prenupcial, 6 ex. anellats entre el 20-III i 9-IV (RAB, MAT, 
ETI). Pas postnupcial, 3 ex. anellats entre el 14-IX i 11-X (REF, 
ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Sentit des del 7-I fins al 8-IV I sentit el 
2-IX i des de l'1-X fins al 30-XII (GRI, PNAG). 
Ammomanes cinctura (abans A. cincturus). Terrolot coabarrat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO) 
Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Albercutx (Pollença). 1 ex. el 13-IV (RES). 
S'Albufera. Primer ex. el 29-III. 5 mascles marcant territori el 27-
V (STA, VIC, RID, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IV (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. sobrevolant la llacuna el 15-IV 
(GRI, PNAG). 
Formentera: es Brolls. 1 mascle cantant el 22 i 23-VI (MEY). 
. Terrolot de prat, terrola de prat (ME) 
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA). 
Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
. Cotoliu 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació el 3-III. Tardor, primer registre el 
14-X amb 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, un màxim de 23 ex. el 2-III 
(GAN). Postnupcial, 15 ex. el 27-XI (GON, FIO). 
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 10-V (RAB, MAT, ETI). Postnupcial, 
10 ex. el 22-X (INI, PNAC). 
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 22-X (BON, GON, 
GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 28-I fins al 25-II, i des 
del 24-XI fins al 9-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial d' 1 ex. el 7-X 
als conreus (MAR). 
Cala d'Hort (Sant Josep), 250 ex. el 25-X (CAR). 
Formentera: es Brolls. 24 ex. el 3-XI (MEY). 
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera 
(EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 15-III fins al 27-V amb un màxim 
de 200 ex. el 4-V. Tardor, vist del 25-VIII fins a l'1-XI amb un 
màxim de 50 ex. (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 11-VI (GAN). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 15-III al 10-V i del 20-
IX al 18-X (COL, PON). 
Albufera des Grau (Maó). Observat des del 8-IV fins al 7-V (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 28-III (GAA). 
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), 
oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI). Migrant escàs (ME-FO). Selecció: repro¬ 
ducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 2.000 ex. el 13-I (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Albufereta (Pollença). 350 ex. el 13-I (GAN). 
Cabrera: 2 ex. el 23-X (INI, PNAC). 
. Oronella 
Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: hivernada, dos registres aïllats, de 2 ex. el 17-I (SAM), i 1 ex. el 27-
XII (STA). 
S'Albufera. Primera arribada el 19-II, i darrers ex. el 7-XI (STA, 
VIC, RID, PNAM). 
Cabrera: pas prenupcial, 16 ex. anellats entre el 8 i 23-IV (RAB, MAT, ETI). 
Pas postnupcial, present el 31-VIII (VEN, QUI), i darrer ex. 
anellat el 24-IX (REF, ETI). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un registre aïllat d' 1 ex. el 3-I, obser-
vat del 22-II al 26-VI i del 9-IX a l'1-XI (PON, COL). 
Albufera des Grau (Maó). Observada des del 17-III al 21-X (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: Santa Eulària, primer registre de l'any el 7-III amb 1 ex. a la carre¬ 
tera d'Evissa (GAA) . 
Ses Salines (Sant Josep), darrer ex. de l'any el 2-XII (MAR). 
Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist del 14 al 23-IV, amb un màxim de 
2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM). 
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 13-IV. 1 ex. el 4-V (RES, VEN, TAP, 
JIM). 
Cabrera: pas prenupcial, 3 ex. anellats entre el 5 i 22-IV (RAB, MAT, ETI). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 19-IV (PON, COL). 
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 7-V en es Prat (GRI, 
PNAG). 
Formentera: estany Pudent, 3 ex. el 15-III-2002 (MAR, GRC, ARB). 
Delichon urbicum (abans D. urbica). Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul 
blanc (EI). Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i mode¬ 
rat (ME). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Sineu. Primer ex. prenupcial el 18-III (SUN). 
Albercutx (Pollença). 30 ex. el 23-III (VEN, JIM, TAP, QUI). 
S'Albufera. Prenupcial, vist del 28-III fins al 30-IX (STA, VIC, 
RID, PNAM). 
Cabrera: pas prenupcial, 3 ex. anellats entre el 14 i 26-IV (RAB, MAT, ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 19-III fins a l'1-X (GRI, 
PNAG). 
Anthus richardi (abans A. novaeseelandiae titina grossa). Titina de Richard. 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anthus campestris. Verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp 
(EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 27-III (STA, VIC, RID, PNAM). 
Cúber (Escorca). Darrer ex. el 4-IX amb 5 ex. (GAN). 
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 19-IX (BON, GON, 
GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 8-IV fins al 2-IX 
(GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. fent vols nupcials el 6-V (MAR). 
Formentera: Ca'n Marroig, 1 ex. el 4-IX (BAR, TRU, GOZ). 
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas migratori prenupcial, vist del 27-II fins al 18-IV (STA, VIC, 
RID, PNAM; GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, 32 ex. anellats entre el 8-IV i 13-V (RAB, MAT, 
ETI). Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 26-IX (REF, ETI). 
Sa Dragonera: postnupcial, darrer ex. anellat el 22-X (BON, GON, GAG). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 6-V capturat per a anellament (CUM). 
. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI) 
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer postnupcial, el 10-IV, amb un màxim de 70 ex. el 
23-II. Primer postnupcial el 8-X amb 4 ex. (STA, VIC, RID, 
PNAM; GAN). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 24 ex. el 2-III (GAN). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IV (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 8-IV, i des 
del 13-X fins al 30-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial el 30-IX amb 1 
ex. als camps de conreu (MAR). 
Formentera: es Brolls. Alguns ex. del 23-X fins al 4-XI (MEY). 
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME) 
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 5-IV (RES, SUA). 
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 2-IV, amb un màxim de 5 ex. el 
23-II. Postnupcial, primers ex. el 14-X amb 2 ex., amb un 
màxim de 5 ex. el 19-XII (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 5-IV (RES, SUA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. del 4 al 25-III. A l'hivern 
des de l'1 fins al 30-XII (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). Observat 1 ex. el 25-III (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-III (MAR). 
Anthus petrosus. Titina d'aigua 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Titina groga, titeta groga (ME) 
Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Vist del 6-III fins al 3-X (STA, VIC, RID, PNAM). 
Ssp. iberiae, primer ex. el 29-III (STA). 
Ssp. cinereocapilla, primer ex. el 8, 10 i 29-III (CAA, MMA; 
MAS; STA). 
Ssp. flavissima, primer ex. el 5-IV (STA). 
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 2-III (SUA). 
Salobrar de Campos. 1 ex. de la ssp iberiae el 2-III (GAN). 
Salinetes de sa Vall (ses Salines). 1 ex. de la ssp iberiae el 2-III 
(GAN). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 16-III (VEN). Més de 100 ex. el 
25-IV (RES). 
Albufereta (Pollença). Vists joves el 8-VI (RES). 
Cúber (Escorca). 1 ex. el 4-IX de la ssp cinereocapilla (GAN). 
Depuradora de sa Ràpita (Campos). 1 ex. el 29-XII, hivernant 
(GAR). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada en migració primaveral els 
dies 15 i el 23-IV. Ala tardor des del 12-VIII fins al 10-IX (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó). Observada des del 19-III fins al 29-IV. Vist la ssp. 
thumbergi el 19-III i l'1-IV. I la ssp flava el 8-IV (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 47 ex. capturats per a anellament (1 ex. de 
la ssp flava) el 12-IX (MAR, GRC). Darrer ex. de l'any el 25-X 
(MAR). 
Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de 
Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs 
(ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 13-IV. Postnupcial, primers ex. 
el 25-IX amb 3 ex. (STA, VIC, RID, PNAM). 
Cúber (Escorca). Postnupcial, primera arribada el 4-IX (GAN). 
Sa Dragonera: present entre el 21-IX i 14-XI, i anellats 2 ex. (BON, GON, GAG). 
Menorca: barranc d'Algendar (Ferreries). 1 ex. el 9-II (RAS). 
Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 5-V. Postnupcial, primer ex. el 
7-X (STA, VIC, RID, PNAM). 
Santa Ponça (Calvià). 92 ex. en un dormidor el (GAN). 
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 16-IV, i 2 ex. el 23-IV (RES). 
Santa Ponça (Calvià). Postnupcial, primers ex. el 14-IX amb 2 ex., 
i 1.000 ex. en un dormidor del 17-XII fins a final d'any (GAN). 
Depuradora de Palma. 1 ex. de la ssp yarrellii el 17-XI (VEN, 
LAD). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 8-IV, i des 
del 21-X fins a l'1-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial el 25-IV 
amb 2 ex. (MAR). Primer ex. postnupcial el 9-X (MAR). 
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI) 
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Primers cants el 10-III (STA, VIC, RID, PNAM). 
Eivissa: cala d'Hort (Sant Josep). Vist 1 poll alimentat per 1 adult el 18-V 
(EST). 
. Xalambrí 
Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs 
(EI-FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: prenupcial, darrers ex. el 24-IV amb 2 ex. al camí des Presos (Artà) 
(ALO). 
S'Albufera. 1 ex. el 19-XII (GAN). 
Cabrera: pas postnupcial, 2 ex. anellat entre el 7 i 19-X (REF, ETI). 
Eivissa: es Murteret (Sant Josep), 1 ex. el 6-XI és capturat per a anellament 
(MAI, GRC, MAR). 
. Xalambrí de muntanya 
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: 
Menorca: 
darrer registre prenupcial, 1 ex. el 29-III a la serra de Cornavaques 
(Pollença). Primera observació postnupcial, 4 ex. el 2-XI a Mon-
caire (Fornalutx) (VEN). Amb un màxim de 8 ex. al pla de 
Cúber (VIC). 
el Toro (es Mercadal). 2 ex. el 14-XII (CAM). 
. Coadreta 
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 13-IV a Bóquer (Pollença) (VEN). Un 
registre aïllat d'1 ex. el 4-VII a la plaça de sa Faixina (Palma) 
(GON). 
Pas postnupcial, primer ex. el 7-IX a Son Pax (Palma) (MMA). 
pas prenupcial, darrer ex. el 2-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnup-
cial, 251 ex. capturats per a anellament entre el 11-IX i 19-X (fi 
de la campanya) (REF, ETI). 
postnupcial, 2 ex. anellats el 25-IX (BON, GON, GAG). 
port de Maó. 1 ex. el 28-IX (ESA). 
port des Torrent (Sant Josep), primer ex. postnupcial el 12-IX 
(CAR). 







Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Vist del 29-III fins al 3-X, nius a partir del 10-VI (STA, 
VIC, RID, PNAM). 
Cabrera: pas prenupcial, 15 ex. anellats entre els dies 18-IV i 16-V (RAB, 
MAT, ETI). Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 11-IX (REF, ETI). 
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 10-X (BON, GON, GAG). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 16-IV capturat per a anellament (CUM). 
Blaveta 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i 
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 15-III amb 2 ex. Postnupcial, 
primers ex. el 15-IX amb 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM, GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, darrers ex. capturats per a anellament el 6-IV (RAB, 
MAT, ETI). Pas postnupcial, 1 ex.anellat el 7-X (REF, ETI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 8-IX. Els 
dies 15 i 17-X, vists 1 i 2 ex. respectivament (MAR). 
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI) 







s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 4-IV. Primer ex. postnupcial el 
16-X (STA, VIC, RID, PNAM). 
pas prenupcial, darrer ex. capturat per a anellament el 17-IV (RAB, 
MAT, ETI). Pas postnupcial, 9 ex. anellats entre el 7 i 19-X (fi 
de la campanya) (REF, ETI). 
Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7 fins al 13-I, i des del 
21-X fins al 30-XII (GRI, PNAG). 
cala d'Hort (Sant Josep). 1 ex. el 17-IV (EST). 
es Brolls. Primer ex. postnupcial el 18-X (MEY). 
. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI) 
Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 30-III amb un mascle (RES), i darrer 
el 26-IV amb 1 mascle a s'arenalet Aubarca (Artà) (GAI). 
Pas postnupcial, primer ex. el 4-IX a Cúber (Escorca) (GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 16-III amb 1 mascle (QUI, VEN) i 
darrer ex. anellat el 17-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 
present a partir del 18-VIII (QUI, VEN), 192 ex. anellats entre 
el 7-IX i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI). 
Sa Dragonera: 1 femella el 29-V a la torre del cap de Llebeix (GON). Postnupcial, 
1 ex. anellat el 11-XI (BON, GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 8-IV i el 1-X (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó). 1 ex. el 2-X (GRI, PNAG). 
L'Aire: pas postnupcial, 1 ex. el 26-VIII (PEL, PRI). 
. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs 
(FO). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist del 3-IV (RES) al 4-V (GAN). Pas postnupcial, 
vist de l'1-VIII fins al 9-X (STA, VIC, RID, PNAM). 
pas prenupcial, 85 ex. capturats per a anellament entre el 14-IV i 16-
V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 4 ex. anellats entre el 4 i 
25-IX (REF, ETI). 
postnupcial, 1 ex. anellat el 17-X (BON, GON, GAG). 
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 19-IV i el 4-X (PON, COL). 
aeroport des Codolar (Sant Josep), 1 ex. el 16-IV i el 15-X (MAR). 






Saxicola torquatus (abans S. torquata). Vitrac, cagamànecs (EI) 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant 
moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià), 2 polls volanders el 29-IV (LOP). 
Cabrera: pas postnupcial, 3 ex. anellats el 7 i 19-X (fi de la campanya) (REF, 
ETI). 
Formentera: es Brolls. 1 mascle el 19-X (MEY). 
Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO) 
Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). 
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Primer registre prenupcial el 31-III i darrer postnupcial 
el 15-IX (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
puig Massanella (Escorca). 3 mascles i 1 femella el 25-VI amb 
comportament nupcial (GON). 
Cabrera: pas prenupcial, 7 ex. anellats entre el 25-IV i 8-V (RAB, MAT, 
ETI). Pas postnupcial, present a partir del 29-VIII (QUI, VEN), 
3 ex. anellats entre el 15 i 27-IX (REF, ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des de l'1 fins al 21-X (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó). 1 ex. el 29-IV i el 2-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre prenupcial el 31-III (CAR, 
PAL, GAA). 12 ex. caçant insectes el 26-IV (MAR, CAR), i el 
22-IX observats 22 ex. (CAR). 
Punta de sa Torre (Sant Josep), el 3-X es veuen 100 ex. (PRA). 
Formentera: 1 ex. de la ssp leucorhoa és anellat el 20-IX (COS). 
. Coablanca rossa, culblanc roig (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. anellats entre els dies 5 i 30-IV un d'ells de la 
ssp hispanica morfotipus de gola negra (RAB, MAT, ETI). 
L'Aire: 2 ex. anellats el 13-IV, 1 ex. anellat el 30-IV (ESA). 
Oenanthe deserti. Coablanca del desert 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'1 exemplar anellat a Formentera, pendent d'homologació 
pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au no figura en aquesta llista, si hi és 
acceptada serà el primer registre del comitè a Balears. 
Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'1 exemplar anellat a Cabrera, pendent d'homologació pel 
Comitè de Rareses del GOB. 
Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), 
merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: puig de Galileu (Escorca), 1 mascle el 22-IV (QUI). 
Pollença, 1 mascle el 27-VI a es Blanquers (GON). 
Monticola solitaríus. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI) 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Sa Dragonera: cala en Bubu, 1 adult dóna fruits vermells de rapa blava a un jove el 
16-V(ALO). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), es comprova la nidificació, observant-se el 6-
V un mascle amb una sargantana al bec dirigint-se a una casa 
abandonada (MAR). 
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME) 
Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: darrer ex. prenupcial el 10-IV a sa Duaia (Artà). Primer registre pos-
tnupcial el 2-XI amb 5 ex. al puig des Teix (Deià) (GON). 
Cabrera: 1 ex. el 6-II (QUI). 
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 7-X (BON, GON, GAG). 
Eivissa: camí de la Torre (Sant Josep), 50 ex. el 21-X (SAT). 
Es Murteret (Sant Josep), 1 mascle el 5-XI (MAR). 
Cala Carbó (Sant Josep), 1 ex. el 6-XII (CAR). 
. Mèrlera, tord negre (ME-FO) 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant 
moderat. Selecció: reproducció. 
Mallorca: s'Albufera. Vist joves a partir del 28-IV (STA, VIC, RID, PNAM). 
. Tord burell 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: aeroport de Son Sant Joan (Palma), 1 ex. el 27-I a dins l'aeroport 
(BOA). 
Marratxinet. 2 ex. el 27-XII (PAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Capturat per a anellament 1 ex. el 22-XI 
a Favàritx (GRI, PNAG). 
. Tord, tord blanc (ME) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 7-IV, i primer registre postnup-
cial el 8-X (STA, VIC, RID, PNAM). 
Calvià. Darrer ex. prenupcial el 13-IV (GAN). 
Torrent de na Borges. Un registre aïllat d'1 ex. el 22-VII (RES). 
Cabrera: pas prenupcial, darrer ex. el 5-V (RIP, PNAC). Pas postnupcial, 10 
ex. anellats entre el 8 i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI). 
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 2-X (BON, GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 8-IV, i des del 
13-X fins al 30-XII (GRI, PNAG). 
L'Aire: 1 ex. el 1-V, darrera observació de primavera (ESA). 
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME) 
Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs 
(MA-ME). Selecció: fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-I (GAN). 
S'Albufera. Darrer ex. hivernant el 4-II (STA, VIC, RID, PNAM). 
Vall de Bóquer (Pollença). Darrer ex. prenupcial el (GAN). 
Son Real (Santa Margalida). 29 ex. el 13-XI (GOR). 
Marratxinet. Un flux a horabaixa d'uns 60 ex. el 29-XII (PAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Capturat 1 ex. per a anellament i un altre 
observat el 22-XI a Favàritx (GRI, PNAG; SOM). 
Far de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 23-XI (CAM). 
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: darrer ex. prenupcial el 9-III a Cúber (Escorca) (GAN). Primer 
registre postnupcial el 2-XI amb 2 ex. al puig des Teix. Un 
màxim de 40 ex. el 14-XII entre cap Blanc i Capocorb (Lluc¬ 
major) (GON). 
Sa Dragonera: varis ex. el 16 i 17-X, i 1 ex. el 10-XI (GON, BON). 
Eivissa: camí de la Torre (Sant Josep), 2 ex. el 21-X (SAT). 
Es Murteret (Sant Josep), observats 15 ex. alimentant-se de savi-
nons el 5-XI ( M A R ) . 
Ca'n Putxet (Sant Antoni), 15 ex. en vol el 25-XI (CAR, MAR). 
Cettia cetti. Rossinyol bord 
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar 
(FO). Selecció: reproducció, i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. A l'abril hi ha la màxima activitat cantora. Vists nius a 
partir del 7-IV, ous a partir del 9-V, i joves a partir del 10-VI 
(STA, VIC, RID, PNAM). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), es sent 1 ex. cantant el 21-XII (MAR). 
. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO) 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). 
Selecció: reproducció. 
Mallorca: ses Fontanelles (Palma). 1 ex. portat material al bec el 8-III (SUA, 
GAR). 
. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME) 
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 18-IV (RAB, MAT, ETI). Pas post-
nupcial, 3 ex. anellats entre el 11 i 18-IX (REF, ETI). 
Locustella luscinioides. Boscaler 
Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda 
Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs 
(MA-EI). Selecció: reproducció. 
Mallorca: s'Albufera. Escoltats els primers cants a partir del 27-I, i màxima 
activitat cantora el 14-II. Vists els primers nius a partir de l'1-IV, 
i els primers joves a partir del 22-IV (STA, VIC, RID, PNAM). 
Camp de Mar (Andratx). 1 ex. el 13-IX (DIE). 
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Boscarla, boscarla de joncs (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Vist 1 ex. els dies 11 i 15-IV i 11-V (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Cabrera: pas prenupcial, 17 ex. anellats ente el 2 i 17-V (RAB, MAT, ETI). 
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME) 
Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) 
i moderat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 24-IV fins al 10-XI. Escoltats els pri-
mers cants a partir del 2-V i màxima activitat cantora el 16-VI. 
Vists joves a partir del 6-VIII (STA, VIC, RID, PNAM). 
Cabrera: pas prenupcial, 14 ex. anellats entre el 10-IV i 17-V (fi de campa-
nya)(RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 27 ex. anellats entre el 
7-IX i el 19-X (REF, ETI). 
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 25-X (BON, GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-V fins a l'1-VII. A 
la tardor 1 ex. el 13-X (GRI, PNAG). 
L'Aire: 1 ex. el 25-VIII, primera observació de tardor (PEL, PRI). 
Sa Conillera: (Sant Josep), capturats per a anellament 3 ex. entre els dies 22-IV i 
el 6-V (CUM, MAR). 
. Boscarla menjamoscards 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Rossinyol gros, tord de prat (ME) 
Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental 
(FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 27-III fins al 14-X. Observació d'ous 
a partir del 16-VI, i joves a partir del 16-VII (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Cabrera: pas prenupcial, 4 ex. anellats entre els dies 6 i 12-V (RAB, MAT, 
ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Anellat el 10-V en es Prat (GRI, PNAG). 
Hippolais opaca (abans H. pallida opaca). Bosqueta pàl·lida 
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut dos registres de 2 ex. anellats al mes de maig, un a la Mola de Formen-
tera, i l'altre a l'illa de l'Aire, aquest darrer pendent d'homologació pel Comitè de 
Rareses del GOB, vegeu-ne l'informe. 
. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 4-V (GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, 47 ex. anellats entre el 20-IV i 15-V (RAB, MAT, 
ETI). 
L'Aire: 35 ex. del 29-IV al 15-V, anellats entre les dues dates. (ESA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre el dia 30-IV i el 10-V es capturen 8 ex. per a ane-
llament (CUM, MAR). 
. Bosqueta 
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: pas prenupcial, 3 ex. anellats entre el 29-IV i 16-V (RAB, MAT, 
ETI). 
L'Aire: 6 ex. del 21-IV a l'1-V, anellats entre les dues dates. (ESA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 19 ex. capturats per a anellament entre els dies 19-IV 
i 13-V (MAR, CAR, CUM, TUR). 
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI) 
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) 
i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: coma des puig de sa Creu. 1 mascle dóna menjar a un poll de cucui 
el 12-VI (ALO). 
Cabrera: primavera, anellada 1 femella amb placa incubatriu el 18-IV (RAB, 
MAT, ETI). Pas postnupcial, 204 ex. capturats per a anellament 
entre el 11-IX i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any excepte des del 15-IV 
fins al 25-VI (GRI, PNAG). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre els dies 15-IV i el 14-V s'anellen 35 ex. (CAR, 
MAR, CUM). 
Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI) 






Calvià. 2 ex. el 13-IX (GAN). 
Aubarca (Alcúdia). 4 ex. el 7-X (HER). 
pas prenupcial, 300 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 
17-V (fi de campanya) (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 195 
ex. capturats per a anellament entre el 31-VIII i 19-X (fi de la 
campanya) (REF, ETI). 
postnupcial, 1 ex. anellat el 23-X (BON, GON, GAG). 
Albufera des Grau (Maó). Anellat 1 ex. el 10-V, i observada el 2-IX 
(GRI, PNAG). 
Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 15-XI (GRI, MEN, PEL, SOM). 
1 ex. el 24-VIII, primera observació de tardor (PEL, PRI). 
. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Busqueret xerraire 
Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre anellat a Cabrera a la tardor, pendent d'homologació pel 
Comitè de Rareses del GOB. 
. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI) 








pas prenupcial, vist del 22-IV fins al 4-V (GAN). 
pas prenupcial, 211 ex. capturats per a anellament entre el 31-III i 
17-V (fi de la campanya) (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 16 
ex. anellats entre el 31-VIII i 4-X (REF, ETI). 
1 ex. anellat el 10-X (BON, GON, GAG). 
149 ex. del 7-IV al 15-V, anellats entre les dues dates, el 5-V jorna¬ 
da de màximes captures en pas prenupcial amb 35 ex. (ESA). 1 
ex. el 24-VIII, 1 observació en pas de tardor (PEL, PRI). 
Addaia (Maó). 1 ex. el 29-IV (GRI, PNAG). 
(Sant Josep), entre el 16-IV i el 12-V es capturen per a anellament 
55 ex. (MAR, CAR, CUM, TUR). 
. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME) 
Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 4-V (GAN). 
L'Aire: 1 ex. anellat el 30-IV (ESA). 
Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors 
roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-
EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO). Selecció: fenologia, dades d'interès i 
reproducció. 
Mallorca: Artà. El 18-IV se constata la recolonització de la zona cremada a 
1999 a sa Duaia i es manté en coexistència amb el xorrec (SUN). 
Atrets amb reclam 2 mascles el 3-VI al torrent de s'Arboçar i la 
font des Oguers. 1 mascle cantant el 5-VI al torrent des Parrasar 
(GON). 
Son Real (Santa Margalida). Un niu amb polls el 19-IV (SUN, 
RAM). 
Menorca: camí d'en Kane (es Mercadal). 1 ex. el 8-II (RAS). 
Albufera des Grau (Maó). 1 mascle cantant el 7-V (GRI, PNAG). 
Eivissa: Can Furnet (Santa Eulària), 1 ex. el 24-X (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 17-XI (MAR). 
Sylvia sarda (abans S. sarda sarda). Xorrec sard (MA), busqueret sard (ME), engan-
yapastors coallarga sard (EI), ganyet sard (FO). Accidental. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre a l'illa de l'Aire a abril, d' 1 exemplar anellat, pendent d'ho-
mologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au no figura en aquesta llista, 
si és acceptada serà el primer registre que se publica a l'Anuari. 
Sylvia balearica (abans S. sarda balearica). Xorrec (MA), busqueret balearic 
(ME), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-
FO). Extingit com a reproductor (ME). 
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME. 
Mallorca: Son Real (Santa Margalida). Un niu amb polls el 19-IV (SUN, 
RAM). 
Capdepera. 1 mascle cantant i un altre mascle responent el 5-XII a 
prop del puig de sa Caleta (MMA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 3 ex. capturats per a anellament, els dies 18 i 19-IV i 
5-V (CUM, SAT). 
. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME) 
Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Present a partir del 7-IV (STA). 
Artà. 1 mascle cantant el 5-VI al torrent des Parasar (GON). 
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. anellat el 23-III, se varen anellar 52 ex. 
fins al final de la campanya el 17-V, i s'identificaren 1 ex. de la 
ssp cantillans i 7 ex. de la ssp moltonii (RAB, MAT, ETI). Pas 
postnupcial, 18 ex. capturats per a anellament entre el 31-VIII i 
10-X (REF, ETI). 
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 23-X (BON, GON, GAG). 
L'Aire: 70 ex. del 8-IV al 12-V, anellats entre les dues dates, el 10-V jorna-
da de màximes captures en pas prenupcial amb 13 ex. (ESA). 1 
ex. el 23-VIII primera observació de tardor (PEL, PRI). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre els 15-IV i el 7-V s'anellen 18 ex. (CUM, MAR, 
CAR). 
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre 
(EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant 
escàs (MA). Selecció: reproducció. 
Mallorca: s'Albufera. Vists nius a partir del 7-III (STA, VIC, RID, PNAM). 
Cabrera: pas postnupcial, 128 ex. capturats per a anellament entre el 30-VIII 
i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI). 
Es Pantaleu: (Andratx), vistes 2 parelles reproductores el 16-V (GON). 
Formentera: es Brolls. 1 parella del 22 al 27-VI, alimentant els seus joves ja 
volanders (MEY). 
. Ull de bou reietó 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa 
(ME). Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut dos registres d'un exemplar anellats a l'octubre, un a sa Dragonera i l'al-
tre a Cabrera, ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. 
. Ull de bou fosc. 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel comité de Rareses. 
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'un exemplar anellat a sa Dragonera a novembre, pendent 
d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. 
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO) 
Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: pas prenupcial, 10 ex. capturats per a anellament entre el 10-IV i 2-
V (RAB, MAT, ETI). 
L'Aire: 8 ex. anellats del 10-IV al 30-IV (ESA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 51 ex. capturats per a anellament entre el 15-IV i el 14-
V (MAR, GRC, CUM, CAR, TUR). 
Phylloscopus sibilatríx. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Cabrera: pas prenupcial, 20 ex. anellats entre el 29-IV i el 15-V (RAB, MAT, 
ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observats 3 ex. el 2-IV (GRI, PNAG). 
L'Aire: 6 ex. anellats del 7-IV al 14-V (ESA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre el 3 i el 12-V es capturen per a anellament 14 ex. 
(CUM, CAR, MAR). 
. Ull de bou, mosquiter (FO) 
Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-
FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia i subespècies. 
s'Albufera. Darreres dades el 28-IV amb 2 ex., i primer ex. pos-
tnupcial el 29-IX (STA, VIC, RID, PNAM). 
Vall de Bóquer (Pollença). Un registre aïllat d'1 ex. el 4-V (GAN). 
pas prenupcial, darrer ex. anellat el 12-V (RAB, MAT, ETI). Pas 
postnupcial, primer ex anellat el 1-IX (REF, ETI). 
Albufera des Grau (Maó). Observat des del 28-I fins a l'1-IV, i des 
del 13-X fins al 30-XII (GRI, PNAG). 
10 ex. anellats de l'1 al 12-V (ESA). 







. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, present del 27-III fins al 2-V. Pas postnupcial, pre¬ 
sent del 25-VIII fins al 9-X (STA, VIC, RID, PNAM; RAN). 
Calvià. 1 ex. amb característiques de la ssp acredula el 14-IX, en un 
esbart de 26 ex. de plomatge nominal, menjant a un camp d'a¬ 
metlles (GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, 377 ex. capturats per a anellament entre el 22-III i 
17-V (fi de la campanya) (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 47 
ex. anellats entre el 6-IX i 7-X (REF, ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des de l'1 fins al 29-IV, i des del 
2-IX fins al 7-X (GRI, PNAG). 
L'Aire: 760 ex. anellats de l'1-IV al 15-V (ESA). 2 ex. el 23-VIII, primera 
observació de tardor (PEL, PRI). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre el 15-IV i el 14-V s'anellaren 343 ex. (CUM, 
MAR, CAR, TUR, GRC, SAT). 
. Reietó 
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-
FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: Bini Gran (Escorca). Més de 10 ex. el 23-XI (RES). 
Cabrera: pas postnupcial, 2 ex. anellats el 6-X (REF, ETI). 
Sa Dragonera: 5 ex. anellats entre els dies 2 i 13-XI (BON, GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7 fins al 13-I, i el 30-XII 
(GRI, PNAG). 
Regulus ignicapilla (abans R. ignicapillus). Reiet, reietó cellablanc (ME) 
Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). 
Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Coma puig de sa Creu, El 12-VI, un niu a una branca d'alzina amb 
4 joves (ALO). 
Palma, 1 ex. el 3-XII al parc de sa Faixina (GON). 
prenupcial, 1 mascle anellat el 21-III (RAB, MAT, ETI). Pas pos-
tnupcial, 5 ex. anellats entre el 20-IX i 19-X (fi de la campanya) 
(REF, ETI). 
Albufera des Grau (Maó). Observada el 24-XI (GRI, PNAG). 
1 ex. anellat el 10-V (ESA). 






Muscicapa stríata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamos-
ques (EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies. 
Mallorca: primera arribada el 22-III amb 11 ex. a la Trapa (Andratx) (GAI). 
Darrera observació el 19-X amb 2 ex. a Gènova (Palma) (HER). 
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 17-IV (RAB, MAT, ETI), i darrer 
ex. anellat el 1-X (REF, ETI). 
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 13-X (BON, GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat la ssp balearica des del 25-IV 
fins al 2-IX (GRI, PNAG). 
Eivissa: port des Torrent (Sant Josep), primer registre prenupcial d'1 ex. el 
15-IV (CAR). 
Sa Conillera (Sant Josep), 1 ex. de la ssp balearica, és capturat per 
a anellament el 21-IV (MAR, CUM). 
. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'un exemplar anellat a sa Dragonera a novembre, pendent de 
homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. 
. Menjamosques de collar 
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts tres registres, 1 ex. capturat per a anellament a maig a la Mola de For¬ 
mentera, un altre a Cabrera a abril, i un tercer a maig a l'illot de sa Conillera (Sant 
Josep, Eivissa) tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. 
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papa-
mosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). 







pas prenupcial, primer ex. el 13-IV amb1 mascle al vall de Bòquer 
(Pollença). Pas postnupcial, vist del 28-VIII al 15-IX, amb un 
màxim de 10 ex. el 11-IX a s'Albufera (RES; STA, VIC, RID, 
PNAM; GAN; SUN). 
un registre aïllat d'1 ex. el 14-II (QUI). Pas prenupcial, 86 ex. cap-
turats per a anellament entre el 17-IV i el 17-V (fi de la campa-
nya), i se varen identificar 10 ex. de la ssp hypoleuca i 8 ex. de 
la ssp iberiae (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 35 ex. anellats 
entre el 5-IX i el 10-X (REF, ETI), i 2 ex. el 22-X (INI, PNAC). 
postnupcial, 1 ex. anellat el 7-X (BON, GON, GAG). 
Albufera des Grau (Maó). Anellat 1 ex. el 10-V (GRI, PNAG). 
Addaia (Maó). 1 ex. el 29-IV (GRI, PNAG). 
2 ex. el 25-VIII (PEL, PRI). 
(Sant Josep), 5 ex. capturats per a anellament el 16-IV (CUM), i 1 
ex. anellat el 16-V (MAR). 
. Coaric 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts tres registres a Mallorca, un d'ells pendent d'homologació, vegeu-ne 
l'informe del Comitè de Rareses. 
. Ferrerico petit, primavera petita (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre a Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses. 
. Ferrerico blau, primavera blava (ME) 
Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació. 
Selecció: reproducció, tots els registres rebuts (EI) i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 15-III (GAN). 
. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI) 
Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME). 
Selecció: reproducció. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Niu amb almenys 2 polls el 5-V (LOP). 
S'Albufera. Vists joves a partir del 3-VI (STA, VIC, RID, PNAM). 
. Pela-roques 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre corresponent a Cabrera, vegeu-ne l'informe d'homologació 
pel Comitè de Rareses. 
Certhia brachydactyla. Raspinell comú 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Remiz pendulinus. Teixidor 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Vist fins al 18-III amb un màxim de 3 ex. el 15-III 
(STA, VIC, RID, PNAM; GAN). 
Oríolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI) 
Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental 1978 (MA). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 7-V (STA, VIC, RID, PNAM). 
Port de Pollença. 1 mascle el 27-IV (GAN). Pas postnupcial, vist del 
4 al 7-IX (GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. vist el 1-V (RIP, PNAC), i 3 ex. anellats 
entre el 2-V i 15-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, vist del 
29-VIII al 9-IX (RIP, COL, PNAC; QUI, VEN). 
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 3-V (PON, COL). 
L'Aire: 1 ex. anellat el 10-V (ESA). 1 ex. el 27-VIII, primera observació de 
tardor (PEL, PRI). 
Sa Conillera: (Sant Josep), s'anellen 2 ex, un mascle i una femella els dies 26-IV 
i 6-V, respectivament (CUM, CAR, MAR). 
Lanius isabellimis. Capsigrany pàl·lid 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME) 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts tres registres: Un anellat durant el pas prenupcial i un altre al pas post-
nupcial a Cabrera, ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses del 
GOB; i homologat un anellat a setembre a la Mola de Formentera, vegeu-ne l'in-
forme. 
Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI) 
Hivernant rar. Migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Lanius meridionalis (abans L. excubitor meridionalis). Capsigrany reial ibè¬ 
ric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts. 

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), observat 1 ex. el 21-XII (MAR). 
Formentera: la Mola, 1 ex. anellat el 25-IX, i vists 2 ex. el 2-XI a dos llocs dife-
rents (COS, COT). 
Lanius senator. Capsigrany 
Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies. 
Mallorca: Pina. Primera arribada prenupcial el 23-II (ROG). 
S'Albufera. Present des del 7-IV fins al 19-IX. Vists joves a partir 
del 16-VII (STA, VIC, RID, PNAM). Primer ex. de la ssp 
badius el 9-IV (STA). 
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. vist el 15-III (QUI), i 29 ex. anellats 
entre el 31-III i el 12-V, se varen identifica 6 ex. de la ssp badius, 
i 15 ex. de la ssp senator (RAB, MAT, ETI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada la ssp badius des del 15-IV 
fins al 10-IX (GRI, PNAG). 
Eivissa: pla de Sant Gelabert (Sant Antoni), darrer registre de l'any, el 20-IX 
amb 1 ex. (MAR). 
. Capsigrany emmascarat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'un ex. anellat a setembre a Cabrera, pendent d'homologa¬ 
ció pel Comitè de Rareses de la SEO. 
. Gralla de bec groc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Gralla de bec vermell 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts quatre registres amb un màxim de 22 ex. sempre a la serra de Tramun-
tana, Mallorca i homologats tots pel Comitè de Rareses a Balears. Vegeu l'informe. 
. Gralla 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Gralla pelada, graula (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Corb foraster, cornella (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Corvus corax. Corb 
Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: Llucmajor. Un esbart de 76 ex. el 4-II a s'Allapassa (ADR). 
Cúber (Escorca). 80 ex. el 9-III (GAN). 
Bec de Ferrutx (Artà), un esbart de 54 ex. el 17-III (VIC). 
Puig de sa Caleta (Capdepera), un esbart de 53 ex. el 7-XI (MMA) 
Sa Dragonera: 19 ex. el 2-XI (BON, GON, GAG). 
Cabrera: 1 ex. el 15-V (SAL, PNAC). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 12 ex. el 26-VIII (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: Buscastell (Sant Antoni), 9 ex. el 3-IX (MAR). 
. Estornell, tornell (EI) 
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) 
i moderat (EI). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació el 30-IV (STA). Postnupcial, pri-
mers ex. el 15-IX (VEN). Màxims mensuals (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Dates I II III IV V VI-VIII 15-IX* IX X XI XII 
Ex. 1.000 + 1.000 10 + 0 + 2.000 800.000 1M 70.000 
(M= x1.000.000) 
Cala Portals Vells (Calvià). Postnupcial, primer ex. el 13-IX (GAN). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 4.000 ex. el 31-XII (HER). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 25-II, i des de 
l'1-X fins al 30-XII amb un màxim de 300 ex. el 19-II (GRI, 
PNAG). 
Port de Maó. 13 ex. el 28-VIII (ESA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial de 10 ex. el 18-
IX (MAR, GRC, ARB). Concentració hivernal de 5.000 ex. 
volant, el 23-XI (MAR). 
Port des Torrent (Sant Josep), concentració màxima de 8.000-9.000 
ex. el 20-X (CAR). 
. Estornell negre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Estornell rosat. 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Homologats dos registres de 2001, un a Cabrera i l'altre a Mallorca, vegeu-ne 
l'informe del Comitè de Rareses. 
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO) 
Sedentari abundant. Selecció: reproducció. 
Formentera: es Brolls. Vist del 22 al 29-VI, 1 parella nidificant baix una teula 
d'una casa i alimentant els seus polls (MEY). 
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre 
(EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar 
(MA). Accidental (ME). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia i tots els 
registres a ME. 
Mallorca: s'Albufera. Un mínim de 40 ex. el 31-I (VEN). 
Palma. 100 ex. el 2-II al prat de Sant Jordi (VEN). Niu amb 2 polls 
a un forat d'una farola el 16-VII a Son Sardina, present fins a 
final d'any amb un màxim de 4 ex. (MOL). 
Algaida. 2 ex. el 9-II (GAR). 
Calvià. Màxims mensuals: 8 ex. el 20-II, 8 ex. el 1 i 6-III, 2 ex. el 21 
i 22-IV, 1 ex. el 4-VII, 3 ex. el 23 i 31-VIII, 3 ex. el 2, 7 i 13-IX 
(GAN). 
Son Reus (Palma). 20 ex. el 2-III (VEN). 
Albufereta (Pollença). 2 ex. el (GAN). 
Manacor. 2 ex. a un camp de figueres el 6-VI (SUN). 
Bassa de Sont Ferriol (Palma). 2 ex. el 5-III (GAN). 3 ex. el 1-VII 
(VEN). 
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 25-X (BON, GON, GAG). 
L'Aire: 1 ex. anellat el 16-IV, primera observació a aquesta illa, i 2 ex. ane-
llats el 12-V (ESA). 
Eivissa: Can Putxet (Sant Antoni), el 25-XI es capturen per a anellament 3 
ex. (CAR, MAR, GRC). 
Camí Vell a Sant Mateu (Sant Antoni), el 13-XII s'observen a una 
feixa 7 ex. (MAR). 
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació. 
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME. 
Cap registre seleccionat. 
Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME) 
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre a Menorca d'1 ex. a novembre, i un altre a desembre a 
Mallorca, aquest darrer pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB. 
Vegeu-ne l'informe. 
Fringilla coelebs. Pinsà 
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). 
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia i 
dades d'interès. 
Mallorca: Campanet, passant en grups de 20-30 ex., seguidament i sense inte-
rrupció com si s'agrupassin per anar a dormir, s'estima en 1.000 
ex, el 27-XI als camp de cultiu pròxims al puig de Sant Miquel 
(CAA, MMA). 
Cabrera: pas prenupcial, darrer ex. anellat el 10-IV (RAB, MAT, ETI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial d' 1 ex. el 9-X 
(CAR, MAR). 
. Pinsà mè, pinsà mec (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Menorca: la Vall (Ciutadella). 2 ex. (un mascle i una femella) el 27-VI (MEN). 
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI) 
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME). 
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Vists nius a partir del 19-IV (STA, VIC, RID, PNAM). 
Calvià. Un esbart de 200 ex. el 18-XII (GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, darrer ex. anellat el 11-V (RAB, MAT, ETI). 
L'Aire: 2 ex. anellats el 17-IV (ESA). 
. Verderol menut, llucareta (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Verderol 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA). 
Selecció: reproducció. 
Cabrera: 126 ex. capturats per a anellament entre el 23-III i 17-V, entre ells 2 
joves de l'any (RAB, MAT, ETI). 17 ex. anellats entre el 1-IX i 
12-X (REF, ETI). 
Sa Conillera: (Sant Josep), capturats per a anellament 2 ex. els dies 21-IV i el 2-
V (CUM). 
. Cadernera 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Vists nius a partir del 19-IV. Un màxim de 200 ex. el 4-
VIII (STA, VIC, RID, PNAM). 
Cabrera: en la campanya de primavera (del 21-III al 17-V), 107 ex. capturats 
per a anellament, entre ells 20 joves de l'any (RAB, MAT, ETI). 
En la campanya de tardor (del 31 -VIII al 19-X), 43 ex. capturats 
per a anellament entre ells 29 joves de l'any (REF, ETI). 
Sa Conillera: (Sant Josep), s'anella 1 ex. el 13-V (CUM, MAR). 
Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs 
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia. 
Mallorca: Campus UIB, 20 ex. el 15-II (RES). 
Ermita de Betlem (Artà). 6 ex. el 5-III (GAN). 
Sineu. Darrers ex. prenupcials el 18-III (SUN) 
Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. anellats entre el 28-III i 20-IV (RAB, MAT, 
ETI). 
Menorca: Torret (Sant Lluis). 1 ex. el 23-II (ESA). 
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO) 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME). 
Selecció: reproducció. 
Mallorca: s'Albufera. Vist joves a partir del 22-IV (STA, VIC, RID, PNAM). 
Cabrera: en la campanya de primavera (del 21-III al 17-V), 65 ex. capturats 
per a anellament, entre ells 30 joves de l'any (RAB, MAT, ETI). 
En la campanya de tardor (del 31-VIII al 19-X), 19 ex. anellats 
entre ells 17 joves de l'any (REF, ETI). 
. Passerell golanegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Trencapinyons 
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental 
(ME-FO). Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO. 
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 femella alimentant a 3 joves el 13-III 
(GAN). 
Eivissa: puig de ses Serretes (Sant Josep), el 30-I s'observen 2 ex. adults i 3 
ex. juvenils (CAR, SAT). 
Cala d'Hort (Sant Josep), 4 ex. el 18-V (EST). 
Puig des Merlet (Sant Josep), 4 ex. el 21-X (MAR). 
Torrent den Xumeu (Sant Joan), 4 ex. el 9-XI (GCI, REA, MAR, 
CAR). 
. Pinsà trompeter 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Pinsà carminat 
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut dos registres anellats a setembre a Cabrera, pendent d'homologació pel 
Comitè de Rareses de la SEO. 
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME) 
Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Acciden-
tal (FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 28-X (BON, GON, GAG). 
. Hortolà blanc, sit blanc (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Hortolà groc, sit groc (ME) 
Accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll 
negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Eivissa: Can Putxet (Sant Antoni), 1 mascle cantant el 17-XI (CAR). 
. Hortolà negre, sit negre (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre a Mallorca. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses. 
. Hortolà 
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. anellats entre el 21-IV i el 1-V (RAB, MAT, 
ETI). Postnupcial. 1 ex. el 25-X (REY, PNAC). Pas postnupcial, 
5 ex. anellats entre el 6 i el 14-IX (REF, ETI). 
L'Aire: 2 ex. anellats el 19 i 21-IV (ESA). 
. Hortolà petit, sit petit (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Hortolà caranegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME) 
Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs 
(EI). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies. 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 25-II, i des del 
16 fins al 30-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 14-XI (MAR). 
Formentera: es Brolls. 2 ex. el 27-X, 10 ex. el 28-X i 15 ex. el 3-XI (MEY). 
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberiza calandra (abans Miliaria calandra). Sól·lera, súl·lera (ME) 
Sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 18-IV (RAB, MAT, ETI). 1 ex. el 22-X (INI, 
PNAC). 
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep), el 13-VI es troba 1 juvenil empa-
lat per capsigrany a la tanca de filferro amb pues que delimita les 
instal·lacions (MAR). 
LLISTA COMPLEMENTÀRIA: 
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els 
registres rebuts. 
. Ibis sagrat 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, amb un màxim de 2 ex. (STA, VIC, 
RID, PNAM; DOR; VEN). 
Marratxí. 1 ex. volant el 15-IV (SUA). 
. Suiriri becvermell 
Neotropical. 
Mallorca: Albufereta (Pollença). 3 ex. el 12-I (RES). 
Quarta observació publicada a l'Anuari d'aquesta au procedent del centre i 
sud d'Amèrica. Tots els registres pertanyen a la mateixa localitat i corresponen als 
anys 1998, 99 i 2000. Es tracta d'ocells escapats de captivitat. 
. Ànnera muda 
Neotropical. 
Mallorca: Golf I de Santa Ponça (Calvià). Màxims mensuals: 5 ex. el 28-II, 2 
ex. el 30-IV, i 1 ex. el 7-V. 13 ex. el 14-IX, 4 ex. el 26-XII 
(GAN). 
Depuradora d'Artà. 2 ex. el 16-IV (GAN). 
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 29-VIII (GAN). 
S'Albufera. 2 ex. el 15-IX (GAN). 
. Ànnera de Carolina 
Neàrtic. 
Mallorca: port de Sóller, 1 ex. el 12 i 13-XI al torrent Major (FIO). 
Branta canadensis. Oca canadenca 
Neàrtic. 
Mallorca: es Badalucs (Palma). 1 ex. el 14-III a una bassa amb moltes altres 
aquàtiques (MUN). 
Segona vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Amèrica 
del Nord en llibertat a Balears. 
Alopochen aegyptiaca. Oca egípcia 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera. Present fins al 5-VIII, amb un màxim de 3 ex. Enguany 
han criat i s'han vist polls a partir del 9-V. I vist a partir del 2-XII 
amb 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM; HOL; GAN). 
Es Badalucs (Palma). 1 ex. el 14-III (MUN). 
Eivissa: es Canar (Santa Eulària), 2 ex. el 17-IV (CAR). 
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional. 
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames 
Neotropical. 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat el 13-III en es Prat (GRI, 
PNAG). 
Addaia (Maó). Observat des de l'1-IV fins a l'11-VII, amb un 
màxim de 2 ex. (GRI, PNAG). 
. Oca de Ross 
Neàrtic. 
Mallorca: s'Albufera. Vist 1 ex. de l'1 al 15-I (STA, VIC, RID, PNAM). 
Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Amèrica 
del Nord en llibertat a Balears. És la tercera oca exòtica que s'observa a Mallorca. 
Cigne negre 
Australàsia. 
Mallorca: es Badalucs (Palma). 3 ex. el 14-III (MUN). 
. Ànnera capblanca 
Paleàrtic. Introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993 i 1995, cria el 1996, 1998, 
1999, 2000 i 2001. 
Mallorca: s'Albufera. Vist un màxim d'una parella el 3-I (STA, VIC, RID, 
PNAM). 
Aura de cap vermell 
Neotropical i neàrctic. 
Mallorca: Bunyola. 1 ex. el 16-II a es Freu d'Orient (DIE). 
Per tercer any consecutiu s'observa aquest rapinyaire a Mallorca. El 5-XII el 
personal del Servei de Protecció d'Espècies ha abatut el voltor americà a Bunyola. 
Es va prendre aquesta decisió quan es va comporvar que interferia en les colles 
reproductores de milana. 
Geranoaetus melanoleucus. Àguila mora 
Neotropical. 
Cabrera: 1 ex. volant el 11 i 26-IV, i 5 i 7-VI, duia a les potes les corretges de 
falconer (QUI; OLI). 
Per tercer any consecutiu s'observa aquest rapinyaire a Cabrera a primavera. 
Aquesta au va fugir a un falconer l'agost del 2001 i es veu per Magalluf (Calvià). Se 
l'ha vist atacant gavines i molestant altres espècies (arpella). 
Francolinus francolinus. Francolí ventinegre 
Paleàrtic asiàtic. 
Mallorca: Palmanova (Calvià). 1 ex. el 6-VI (NEW). 
. Faisà 
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI). 
Mallorca: Vall de Bòquer (Pollença). 1 ex. el i 15-IV (GAN). 
Calvià. 3 ex. el 4-IV a sa Porrassa (ESB). 1 ex. el 5-XII a la bassa 
de ses Barraques (Santa Ponça) (ALO). 
Serra de Son Camp. 1 ex. el 7-IV (ALO). 
Palma, 1 ex. el 28-XII a Gènova (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 13-X al caló de s'Arena (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 17-IX i 1 parella el 2-XII. El 16-XI 
observada 1 femella i el 21-XII 1 ex. (MAR). 
La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves pobla¬ 
cions depenen d'una gestió cinegètica. 
Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica 
Afrotropical. 
Mallorca: Calvià. Present tot l'any, amb un màxim de 2 ex. (GAN). 
Albufereta (Pollença). Vist 1 ex. del 13-I fins al 4-V (GAN). 
. Lloro de Patagònia 
Neotropical. 
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 4 ex. el 12-V a sa Porrassa (ESB). 7 ex. el 17-
XI a Can Trujillo, i 3 ex. el 3-XII a ses Planes (ALO). 
carretera Algaida-Pina. 1 ex. el 28-XI (MMA). 
Vilafranca. 1 ex. el 14-VII, esta instal·lat fa més de dos anys, i sem-
bla que li agraden les llavors dels cipresos (ADR) 
. Aratinga mitrada 
Neotropical. 
Mallorca: Palma. 12 ex. el 7-I a Son Vich (la Bonanova). 3 ex. el 4-XII a Son 
Llàtzer (ESB). 
. Aratinga de màscara roja 
Neotropical. 
Mallorca: Palma. 1 ex. el 17-I a Son Vic, i el 22-II a Son Buit (la Bonanova) 
(ESB). 
Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Amèrica 
del Sud en llibertat a Balears. S'adapta bé al nostre clima tan és així que a la Comu-
nitat Valenciana s'estima en 26-27 exemplars nidificants (GARCIA i CATALÀ, 2000). 
. Cotorra de cap gris 
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI al 1998. 
Mallorca: Palma. 16 ex. el 17-I a Son Vich (ESB). 
Santa Ponça (Palma). A la colònia de cria del pinaret de la platja, un 
màxim de 21 ex. el 22-II (GAN). Un falcó ha picat damunt un 
ex. el 12-III (PAR). 
Psittacula kramerl Cotorra de Kramer 
Afrotropical oriental. 
Mallorca: castell de Bellver (Palma), 
Santa Maria. 3 ex. el 9-IV volant dins el poble (ESB). 
Porto Cristo (Manacor). 2 ex. el 10-IX (ESB). 
Poicephalus senegalus. Lloro del Senegal 
Afrotropical. 
Mallorca: Palma. Vist 1 ex. amb caràcters de la ssp senegalus, el 10-VII 
(vegeu-ne foto 1) (GAR). 
Calvià. 1 ex. el 18-XII (GAN). 
Primera vegada que publicam registres d'aquesta espècie en llibertat a Balears. 
. Garsa 
Paleàrtic. 
Mallorca: Palma. 1 ex. el 15-II a es Coll den Rebassa (ADR). 
Lamprotornis purpureus. Estornell metàl·lic 
Afrotropical. 
Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. del 20 al 26-VII a una 
antena de televisió, aquest estúrnid viu a l'Àfrica a prop de les 
vivendes de l'home (MUN). 
Ploceus melenocephalus. Teixidor 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 3-X (STA, VIC, RID, PNAM). 
Existeix publicada a l'Anuari altre observació de l'any 1996 també a la matei¬ 
xa localitat. 
. Bec de corall 
Afrotropical. Cria el 2001 a Mallorca. 
Mallorca: s'Albufera. Vist del 2-V fins al 16-X amb un màxim de 6 ex. el 16-
X (STA, VIC, RID, PNAM). 
Serinus mozambicus. Gafarró de front groc 
Afrotropical. 
Mallorca: Son Roqueta (Palma). 1 ex. el 5-X (MUN). 
El Toro (Calvià). Vist 1 mascle del 20-VII-2002 fins final d'agost de 
2002 (vegeu-ne foto 2) (TOE). 
Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 mascle el 29-IX-2001 
(HEA). 
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 2-VI-1993 (HEA). 
Primera vegada que publicam registres d'aquesta espècie en llibertat a Balears. 
LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS 
En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun 
dels 1) observadors i 2) institucions d'informació que han aportat registres de 2003 
a l'Anuari. 
Observadors 
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges 
A D R Jaume Adrover C O L Damià Coll GAI Francesc Xavier Garí 
A L C Josep Antoni Alcover C O T Jaume Costa G A N Philip Anthony Garnett 
A L O Guil lem Alomar COS Santiago Costa G E B Joan Gelabert 
A M N Eduard Amengual C U M Pep Cumplido G E A Santi Gelabert 
A R B Patrícia Arbona DIE Pere Lluís Dietrich GIL Joan Gil 
A R O Pere Arbona D O R Miquel Àngel Dora G O N Joan Miquel Gonzàlez 
ART Catalina Artigues ESD Antoni Escandell G O R Patxi Gordiola 
B A R Rubén Barone ESN Jordi Escandell G O Z César Gonzàlez 
B E N Tony Benton ESA Raül Escandell GUI Juan Guijarro 
B O A Arnau Bonan ESP Jaume Espinosa H E A Graham Hearl 
B O E Aina Bonner EST Jaume Estarellas H E R Victoria Heredero 
B O N Jaume Bonnín ESB Ramon Esteban H O L Niklas Holmstrom 
BOS Pere Bosch FAB Isabel Fabregat H U B Bruno Hubert 
B U Q Tomàs Busquets FER Sílvia Ferragut INI A n a Inigo 
C A M Santiago Campos FEE Miquel Ferrer J IM Maribel J iménez 
CAS Guil lem Canals FIO Cristina Fiol JUA Javier Jurado 
CAY Xavier Canyelles F O L Joan Folch L A D Tono Lado 
C A L Celso Calvino G A L Andrés Galera L A G Emilio Lago 
CAV Jorge Calvo G A A Alberto García L A R Ignacio Larrauri 
C A N David Cantalejo G R C David García LOP Carles López-Jurado 
C A P Josep Capó GRI Óscar García L O U Maite Louzao 
C A R Josep Esteve Cardona GCI Gregori García L L O Pere Llobera 
C A D Santiago Cardona G R A Toni Garcia M A L Carlos Malmierca 
C A A G e m m a Carrasco G A R Pere Garcías M A Z Xavier Manzano 
C L A Joan Clar G A D Brian & Shirley Gardiner MAT Fernando Martín 
Foto 1. Lloro del Senegal Poicephalus senegalus (Senegal Parrot). Palma, juliol 2003. 
Foto: Pere Garcias. 
Foto 2. Gafarró de front groc Serinus mozambicus (Yellow-fronted Canary). El Toro (Calvià), 
mascle, juliol 2002. Foto: Sebastià Torrens. 
C o d i N o m i l l i n a t g e s C o d i N o m i l l i n a t g e s 
MAI José Martínez PER Santiago Pérez 
M A N José Maria Martínez P O N Antoni Pons 
M A R Oliver Martínez POS Joana Maria Pons 
M M S Antoni Mas P O O Miquel Pons 
M A S F. Xavier Mas P R A Juan Manuel Prats 
M M A Rafel Mas PRI Diana Prieto 
M A Y Joan Mayol QUI Susana Quintanilla 
M A O Marti Mayol R A B Cristina Rabadàn 
M C M Miguel McMinn R A M Bernat Ramis 
M E N Javier Méndez RAS Ricardo Ramis 
M E Y Ulf Meyer R A N Peter Randall 
M O L Xavier Morell RES Maties Rebassa 
M U N Jordi Muntaner R E F Pablo Refoyo 
M U N Antoni Munoz R E Y Leonidas de los Reyes 
N E W Paul Newpor t RID Nick Riddiford 
OLI Josep Oliver RIP Tomeu Ripoll 
PAB Félix de Pablo R O D A n a Rodríguez 
PAL Joan Carles Palerm R O G Llorenç Roig 
PAN Gil Panadés SAL Joan Salom 
PAA Goyo Para S A M Paco Samblàs 
PAR Lluis Parpal SAN Carlos Sànchez 
PEL Ismael Pelegrí SAT Carles Santana 
PEE Biel Perelló SAS Alfons Sastre 
C o d i N o m i l l i n a t g e s 
SER Gabriel Servera 
SEA Llorenç Serra 
STA Arthur Stagg 
SOR Pedro J. Soriano 
SUA Manuel Suàrez 
SUN Josep Sunyer 
TAP José Manuel Tapia 
T E W Evelyn Tewes 
T O M Pere Tomàs 
TOE Sebastià Torrens 
T O R Lina Torres 
TOS Sergio Torres 
TRI Rafel Triay 
T R U Domingo Trujillo 
T U R Marta Tur 
V E N Lalo Ventoso 
V E R Miguel Vericad 
VIE Joan Vicens 
V I C Pere Vicens 
V D A Joan Vidal 
VIL Albert Vila 
X I M Joan Ximenis 
I n s t i t u c i o n s i a l t r e s 
C o d i N o m 
B V C F Black Vulture Conservation Foundation: 
Evelyn Tewes, Juan José Sànchez, Carlos Cano, Pilar Ramírez, et al. 
ETI Estudios Territoriales Integrados, S.L.: 
Cristina Rabadàn, Fernando Martín, A n a Inigo, Angel Sallent, Manuel Polo, Marc Olive, Pablo 
Refoyo, José Manuel Hernàndez, M a del Prado Gallego. 
G A G Grup d 'Anel lament del G O B 
G R E E Greenpeace: 
Sergio Torres et al. 
P N A C Parc Nacional Marit imoterrestre de l 'arxipèlag de Cabrera: 
Gabi Coll, Silvia Ferragut, Toni Garcia, Juan Guijarro, Ana Inigo, J. Jurado, Ignacio Larrauri, Pere 
Llobera, Leonidas de los Reyes, Tomeu Ripoll, Joan Salom, Biel Servera i Llorenç Serra. 
P N A G Parc Natural de l 'Albufera des Grau: 
Oscar Garcia, Biel Mascaró, Clara Borràs, Santiago Cardona, Ismael Pelegrí i Xavier Méndez. 
P N A M Parc Natural de s 'Albufera de Mallorca: 
Arthur Stagg, Pere Vicens, Nick Riddiford, Maties Rebassa, et al. 
PNSS Parc Natural de ses Salines d 'Eivissa i Formentera: 
C o d i N o m 
Patrícia Arbona, Santiago Pérez, Lina Torres i Marta Tur. 
R N S A Reserva Natural s 'Albufereta: 
Joan Gelabert. 
SEO Sociedad Espanola de Ornitologia 
S O M Societat Ornitològica de Menorca 
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